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Voorwoord: 
Dit rapport belicht de achtergronden en 
resultaten van koelingsexperimenten 
zoals die van 1 mei t/m 31 juli 1992 zijn 
uitgevoerd op het PBN te Aalsmeer. 
Medio maart 1992 kreeg het proefstation 
de opdracht om het "Koelingsonderzoek 
in de veilingfase" ten behoeve van de 
Bloemenveiling Holland uit te gaan 
voeren. Het onderzoek is verricht binnen 
de afdeling Produktkwaliteit, kerngroep 
naoogst. Het onderzoek werd uitge-
voerd in het pas opgeleverde nieuwe 
houdbaarheidsgebouw. Dit nieuwe ge-
bouw was dankzij de twee nieuwe uit-
bloeiruimtes, de uitgebreide bewaarfaci-
liteiten en moderne klimaatbeheersing 
een uitgelezen plaats om dit ruim opge-
zette koelingsonderzoek uit te voeren. 
Om het projekt in de daarvoor gestelde 
tijd uit te kunnen voeren, werd regelma-
tig een beroep gedaan op alle medewer-
kers van de kerngroep. Voor zowel de 
goede werksfeer als het vertrouwen dat 
ik heb ervaren uit het feit dat ik voor dit 
projekt ben aangetrokken, is een woord 
van dank op zijn plaats. Ik wil daarom 
met name noemen: Casper Slootweg, 
Anita Hazendonk, Tineke Sytsema-Kalk-
man en Nollie Marissen van de kern-
groep voor hun inzet en hulp tijdens de 
uitvoering, Annette Bulle voor de gege-
vensverwerking, Adrie Verlind van de 
afdeling informatica voor het advies bij 
de proefopzet en de statistisch analyse 
en het managementteam voor de mede-
werking en prioriteitstelling. De mede-
werkers van de afdeling informatica die 
betrokken zijn geweest bij het tijdig 
afleveren en inregelen van het nieuwe 
houdbaarheidsgebouw, worden hiervoor 
hartelijk bedankt Door de inspanningen 
van de afdeling bedrijf hebben de koel -
en klimaatsinstellingen vanaf de eerste 
dag zonder onderbreking gefunctioneerd. 
Ook bedank ik Loek Barendse van de 
Bloemenveiling Holland voor de tijdige 
afleveringen van de partijen proefplanten 
en de regelmatige voortgangsbezoeken. 
Voor de medewerking en informatie die 
ik heb gekregen van de telers over het 
proefmateriaal mijn dank en tot slot 
dank aan projektleider Rik van Gorsel 
voor de goede voorbereiding van het 
projekt en de tussentijdse voortgangs-
gesprekken. 
Dit rapport biedt de Bloemenveiling 
Holland de mogelijkheid een verant-
woorde keuze te maken uit de verschil-
lende bewaarmogelijkheden voor snij-
bloemen in de veilingfase en te komen 
tot de juiste investeringsbeslissingen als 
basis voor hoogstaande kwaliteitszorg. 
Aalsmeer, juli 1992. 
Mare Ravesloot. 
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1. Inleiding 
In deze inleiding wordt onder meer sa-
mengevat wat in het projektvoorstel al 
eerder was geformuleerd, waar nodig 
aangepast en uitgediept voor wat betreft 
de uiteindelijke vorm die de experimen-
ten hebben gekregen. 
De achterliggende gedachte van dit 
onderzoek is dat na de oogst van snij-
bloemen de snelheid van het kwaliteits-
verlies afhangt van verschillende omge-
vingscondities. Ieder produkt heeft zijn 
eigen fysiologische eigenschappen waar-
op verschillende externe biotische en 
abiotische factoren meer of minder in-
vloed uitoefenen. Deze externe factoren 
spelen een grote rol in de verschillende 
schakels van de afzetketen. Vooral de 
bewaar- en transporttemperatuur, de 
relatieve luchtvochtigheid, de tijdsduur 
van de afzetketen en de gassamenstelling 
(ethyleenvorming) bepalen de ontwikke-
lingssnelheid van de knoppen, de kwali-
teit van de bloemen, bladeren en takken 
en de uiteindelijke houdbaarheid van de 
snijbloemen in de consumentenfase. 
Daarnaast spelen de voorbehandeling, de 
verpakkingsmethode en eventuele bacte-
rievorming in het water van de contai-
ners een belangrijke rol in het uiteinde-
lijke vaasleven van snijbloemen. 
Om te komen tot een steeds verder 
geïntegreerd kwaliteitsbeleid dient de 
afzetketen als geheel, inclusief overslag 
en verpakkingstechnieken te worden 
afgestemd op de eisen en gevoeligheden 
van het produkt. Op tal van deze deelas-
pecten wordt kwaliteitsonderzoek ver-
richt. In het huidige projekt staat het 
kwaliteitsverloop in de veilingfase cen-
traal. In de gehele afzetketen worden 
globaal de volgende schakels onderschei-
den: 
1. teler 
2. veiling 
3. exporteur 
4. detailist 
5. consument 
In praktijk variëren de diverse schakels 
onderling voor wat betreft de tijdsduur 
en andere externe omstandigheden. De 
enige schakel van de afzetketen die in 
dit onderzoek wordt gevarieerd is de vei-
lingfase, de andere worden konstant 
gehouden. 
Het oorspronkelijke projektvoorstel voor 
de uitvoering van dit koelingsonderzoek 
was opgesteld door Bloemenveiling Hol-
land. Zoals omschreven in dat projekt-
voorstel bestaat er bij de bloemenveiling 
Holland behoefte naar extra inzicht in 
het rendement van de gekoelde opslag in 
de veilingfase zoals die nu plaatsvindt, 
ten opzichte van de eindkwaliteit bij de 
consument. Vanwege de te verwachten 
toename van de aanvoer in de komende 
jaren, zal de neerzetcapaciteit moeten 
worden uitgebreid. De verschillende 
produktgroepen worden momenteel bij 2 
of 8 °C gekoeld opgeslagen tot de veil-
dag. Een voorstudie met betrekking tot 
Aircofleur heeft aangetoond dat koeling 
noodzakelijk is bij weekendbewaring. In 
dat onderzoek werd er bewaard bij twee 
temperaturen, 8 en 20 °C. Er moet ver-
der inzicht worden verkregen in het 
effect van een reeks koeltemperaturen 
op het kwaliteitsverloop in de afzetketen. 
Tenslotte is het voor de capaciteit van 
de koelinstalaties van belang te weten 
wat de vochtproduktie uit de fusteenhe-
den in de veilingfase is bij verschillende 
bewaartemperaturen. 
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De hypothese dat een lange doorlooptijd 
op de veiling, gecombineerd met hogere 
bewaartemperaturen bij afwezigheid van 
ethyleen leidt tot sneller verlies van kwa-
liteit en houdbaarheid van snijbloemen 
zal, worden getoetst bij vier produkten. 
Uit deze hypothese werden de volgende 
drie werkhypotheses geformuleerd: 
1) Wat is het vochtverlies bij verschillen-
de bewaartemperaturen in de veilingfase 
uit de fusteenheden. 
2) Wat is het effect van verschillende 
bewaartijden en temperaturen op de 
ontwikkelingssnelheid van de knoppen, 
uitgedrukt in het rijpheidsstadium. 
3) Hoeveel kwaliteitsverlies treedt er op 
als gevolg van bepaalde temperaturen en 
doorlooptijden in de veilingfase, uitge-
drukt in het aantal dagen vaasleven bij 
de consument (de eindkwaliteit). 
Op grond van dit kwaliteitsverlies in 
relatie tot het totale kwaliteitsverlies in 
de afzetketen kan beslist worden welke 
bewaartemperatuur acceptabel kan wor-
den geacht bij een bepaalde bewaartijd. 
De idee is dat dit onderzoek kan resulte-
ren in het conditioneren van het klimaat 
van de neerzetruimte, in plaats van 
aldoor te koelen. Een andere mogelijk-
heid is in de toekomst onderscheid te 
gaan maken in weekeindbewaring en 
dagbewaring, waarbij voor weekeindbe-
waring wordt gedacht aan gekoeld bewa-
ren en aan geconditioneerd bewaren bij 
dagverwerking. 
Op grond van deze rapportage moet in 
ieder geval een keuze kunnen worden 
gemaakt tussen niet koelen of koelen 
met een streeftemperatuur. 
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2. Materiaal & Methode 
2.1 Proefopzet: 
Tabel 1. De gebruikte produkten, de rassen en hoeveelheden gebruikte 
fusteenheden en samenstelling, '(serie 1 -• 2 bundels/container , serie 2 -
1 bundel per container). 
Gewas/ 
cultivar 
Bundels per Bossen per Takken per Totaal per 
fusteenheid bundel bos fusteenheid 
Trosanjer 
"Medea" 
14 per contai- 1 per folie 
ner 
Aster 1-2 per contai- 5 per folie 
"Monte casino" ner 
Chrysant 
"Cassa"/ 
"Majoor Bos-
shardt" 
16 per doos 1 per folie 
Gypsophila 1 per contai- 6 per folie 
"Perfecta" ner 
10 per elastiek 140 
5 per elastiek 25-50 * 
5 per elastiek 80 
5 per elastiek 30 
Voor deze simulatie van de afzetketen, 
waarin bewaartijd (doorlooptijd) en 
temperatuur van de veilingfase werden 
gevarieerd, werd gebruik gemaakt van de 
produkten Aster, Anjer, Chrysant en 
Gypsophila. In tabel 1 staan van van 
deze produkten de verschillende gebruik-
te rassen en de hoeveelheden gebruikte 
fusteenheden per produkt. 
Er vonden per produkt twee herhalingen 
in de tijd plaats. De herkomst van de 
partijen was steeds verschillend. Er wer-
den 18 behandelingen aangelegd per 
produkt, zoals afgebeeld in tabel 2. 
De vaste instellingen van de tempera-
tuurcellen waren 70% relatieve lucht-
vochtigheid (± 5%) en een lichtnivo van 
100 lux. De vaste instellingen van de 
consumentenfase (uitbloeiruimte) waren 
20 °C. Er werd een RV aangehouden 
van 60 % en het lichtnivo bedroeg 3,4 
W.m"2 PAR op tafelnivo (6 mei 1992). 
Voor de telers, de exporteurs en de 
detailistfase werden gelijke, met de prak-
tijk overeenkomende tijdsduren en tem-
peraturen aangehouden (zie diagram 1.) 
In de transportcellen en uitbloeiruimtes 
werden luchtsnelheden beneden de 0,5 
m.s_1 aangehouden. De ethyleenconcen-
traties werden in de transportcellen en 
uitbloeiruimtes beneden de 0,1 ppm 
gehandhaafd. Iedere vierde dag van de 
simulatie van de afzetketen werden er in 
de 8 °C cellen automatisch, gaschromato-
grafisch, de ethyleenconcentraties geme-
ten. 
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Tabel 2. De behandelingen. 
BEHAN-
DELING 
OMSCHRIJVING 
1 Controle: direct op vaas in uitbloeiruimte. 
2 Controle: veilingfase 0 uur; 
3 Controle: veilingfase 0 uur; 
4 Telersfase 8 uur, 20 °C. Veilingfase 8 uur, 8°C -
5 Telersfase 8 uur, 20 °C. Veilingfase 8 uur, 12°C 
6 Telersfase 8 uur, 20 °C. Veilingfase 8 uur, 16°C 
7 Telersfase 8 uur, 20 °C. Veilingfase 8 uur, 20°C 
8 Telersfase 8 uur, 20 °C. Veilingfase 8 uur, 24°C 
9 Veilingfase 16 uur, 8°C 
10 Veilingfase 16 uur, 12°C 
11 Veilingfase 16 uur, 16°C 
12 Veilingfase 16 uur, 20°C 
13 Veilingfase 16 uur, 24°C 
14 Veilingfase 40 uur, 8°C 
15 Veilingfase 40 uur, 12°C 
16 Veilingfase 40 uur, 16°C 
17 Veilingfase 40 uur, 20°C 
18 Veilingfase 40 uur, 24°C 
• Rest afzetketen. 
• Rest afzetketen. 
Rest afzetketen. 
Rest afzetketen. 
Rest afzetketen. 
Rest afzetketen. 
Rest afzetketen. 
Rest afzetketen. 
• Rest afzetketen. 
• Rest afzetketen. 
• Rest afzetketen. 
• Rest afzetketen. 
Rest afzetketen. 
Rest afzetketen. 
Rest afzetketen. 
Rest afzetketen. 
Rest afzetketen. 
Op die dagen waren deze cellen 
maximaal gevuld waardoor de kans op 
overschrijding van de limietconcentratie 
het grootst was. De monsters werden op 
2 meter hoogte, in de vrije ruimte van de 
transportcellen getrokken. Iedere elfde 
dag van de afzetketen werd de ethyleen-
concentratie gemeten in de uitbloeiruim-
tes. Ook hier gold dat de ruimtes op dat 
moment maximaal gevuld waren met al 
de 18 behandelingen van een produkt. 
Uit voorproeven in de uitbloeitruimtes 
was gebleken dat er geen significante 
plaatseffecten bestonden. Hiermee wordt 
bedoeld dat de transpiratie door de 
takken en evaporatie van het vaaswater 
op iedere plaats in de uitbloeiruimtes 
gelijk is, en niet beïnvloed wordt door 
turbulentie, tocht e.d. Desalniettemin 
werd voor ieder experiment de plaats 
van een behandeling in de uitbloeiruimte 
aselekt bepaald door middel van loting. 
Om de vochtproduktie in de veilingfase 
bij verschillende bewaartemperaturen te 
kwantificeren is exact voor de veilingfase 
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vzz\ 
40 
Variabele 
16 8 0 0 
veilingfase + Controlebehandelingen 
transport naar veiling 
veilingfase (op water*) 
exporteursfase 
(8 °C, op water*) 
exporteursfase 
(8 "C, droog verpakt) 
detailist 
(12 "C, in bosverpakking op water) 
detailist 
(20 "C, schoongemaakt op water) 
consument (20 °C, op water) 
voor chrysant droog 
i.p.v. op water 
Diagram 1. Staafdiagram met daarin de per temperatuur aangelegde 
behandelingen. 
het gewicht bepaald met een precisie 
van 10 gram. Precies na afloop van de 
veilingfase werden de fusteenheden 
teruggewogen. Het verschil is de maat 
voor de transpiratie en evaporatie in 
deze periode. 
22 Proefmateriaal. 
In tabel 3 staan de gegevens over de 
behandelingen zoals die telefonisch zijn 
ingewonnen bij de telers. 
Direct na aankomst op het proefstation 
werd boven en onderin de veilingkarren 
de transporttemperatuur gemeten, ieder 
in duplo. De kwikthermometers werden 
daartoe minimaal 10 minuten in de 
containers cq. dozen gestoken. 
Het scoren van de rijpheidsstadia heeft 
op twee manieren plaatsgevonden. Bij 
Aster en Gypsophila werd het percenta-
ge open bloemen geschat. Bij de Trosan-
jers en Chrysanten werden de rijpheids-
stadia beoordeeld m.b.v. het boekje "Van 
bloem tot Knop" van Bloemenbureau 
Holland. De rijpheidsstadia van de Tro-
sanjers werden vergeleken met de foto's 
van de ontwikkelingsstadia van Trosanjer 
"Tony". De ontwikkelingsstadia van Chry-
sant werden op identieke manier verge-
leken met Chrysant "Horim". Na de 
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Tabel 3. Behandeling proefmateriaal, telefonisch ingewonnen bij de teler. 
Gewas Serie Voor-
bja/-
nee 
Voorb.met: bewaar* 
temp. tot 
transport 
uren tot 
transport 
transport 
temp. 
Aster 
Chrysant 
Gypsophila 
Trosanjer 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
nee 
nee 
nee 
nee 
ja 
ja 
ja 
ja 
suiker+ 
bactericide 
suiker+ 
bactericide 
EVB 
EVB 
8 
18 
8 
18 
20 
20 
20 
8 
40 
5 
30 
28 
30 
24 
6 
24 
24 
19 
15 
24 
16 
18 
20 
13 
Tabel 4. De afschrijfcriteria per produkt. 
Afschrijfcriteria Aster Chrysant Gypsophila Trosanjer 
Niet open komen bloe-
men 
Bloemverwelking 
Uitgebloeid, helft +1 
Botrytis 
Slap blad 
Geel blad 
Anders, nl. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
veiling, de exporteurs en de detailistfase 
werd steeds een fusteenheid per behan-
deling gebruikt waaruit aselekt 15 takken 
werden beoordeeld. De resultaten wer-
den verzameld op daarvoor geschikte 
standaardformulieren. 
De houdbaarheid van de takken in de 
consumentenfase werd dagelijks waarge-
nomen en beoordeeld naar vooraf be-
paalde afschrijfcriteria (tabel 4). Per 
behandeling werden 15 aselekt gekozen 
takken op glazen vazen met leidingwater 
geplaatst. De dag van afschrijving werd 
genoteerd op standaardformulieren. 
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3. Resultaten 
3.1.1 Aster "Monte Casino" 
3.1.2 Vochtproduktie 
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Figuur 1 a+b De vochtproduktie van Aster "Monte casino" (g-container"1) 
als functie van de doorlooptijd op de veiling bij 8,12,16,20 en 24 °C. (± 
1 std). Serie 1 (a) en serie 2 (b). (n=3). 
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In figuur 1 a+b staan de verdampingsge-
gevens verwerkt zoals die bij Aster zijn 
gemeten na 8, 16 en 40 uur veilingfase 
bij 5 aangeboden bewaartemperaturen. 
De transpiratie en evaporatie (verdam-
ping) uit de containers was zoals ver-
wacht in beide series hoger naarmate de 
aangeboden bewaartemperatuur hoger 
was. In serie 1 was de gewichtsafname 
van de containers die bij de twee hoog-
ste temperaturen, 20 en 24 °C hadden 
gestaan, duidelijk hoger dan bij 16 °C of 
lager. Dit manifesteert zich echter pas 
duidelijk bij 40 uur veilingfase. De ver-
dampingssnelheid (hellingshoek) neemt 
in beide series globaal toe met oplopen-
de bewaartemperaturen en is ook dui-
delijk verschillend tussen bijvoorbeeld 8 
en 16 °C. 
Figuur lb toont dezelfde trend als figuur 
la. Alleen bij 24 °C lijkt de relatie tus-
sen de doorstroomtijd en de vochtpro-
duktie lineair. Bij de 4 andere tempera-
turen lijkt de relatie iets af te vlakken. 
De twee hoogste bewaartemperaturen 
waren in de eerste serie duidelijk geklus-
terd ten opzichte van de 3 laagste be-
waartemperaturen. In de tweede meetse-
rie was dit minder duidelijk. De vocht-
produktie is bij bewaartemperaturen 
boven de 20 °C globaal 3 keer zo hoog 
dan wanneer er bewaard wordt bij 8 °C; 
gemiddeld 600 g-container'1 t.o.v 200 
gxontainer"1 in de eerste meetserie en 
500 gxontainer"1 t.o.v. 250 g-container"1 
in de tweede meetserie. 
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3.13 Rijpheid 
Figuur 2a volgt de algemene verwachting 
dat hogere temperaturen de ontwikke-
lingssnelheid van de takken versnelt. Bij 
16 uur veilingfase tekent zich een duide-
lijk temperatuurseffect af. Het percenta-
ge open bloemen is dan echter bij de 
hoogste bewaartemperatuur (24°C) 
slechts 30 % . Veel extremer wordt het 
temperatuurseffect bij 40 uur doorloop-
tijd. Bij een bewaartemperatuur van 24 
°C is de doorrijpsnelheid veel groter 
(55% open bloemen). 
In figuur 2b zet de trend uit de veiling 
fase zich bij alle bewaartijden door. In 
deze figuur is goed te zien dat het ont-
wikkelingsstadium bij Aster zowel door 
de temperatuur als de bewaartijd wordt 
beïnvloed, beide relaties zijn positief. 
Afwijkende staven in deze figuur zijn die 
bij 16 uur doorlooptijd en 16 °C bewaar-
temperatuur en 40 uur doorlooptijd en 
16 °C bewaartemperatuur. De ontwikke-
lingsstadia van deze behandeling lijken 
laag in vergelijking met de omringende 
behandelingen. Dat bij 8 °C en 16 uur 
doorlooptijd een lagere rijpheid wordt 
gevonden dan bij 8 °C en 8 uur door-
looptijd is niet verwonderlijk omdat de 
behandelingen met 8 uur doorlooptijd 
werden voorafgegaan door 8 uur telers-
fase bij 20°C. 
In figuur 2c wordt duidelijk dat de 48 
uur detailistfase, waarvan 24 uur bij 20 
°C de effecten uit de veilingfase sterk 
nivelleren. De doorlooptijden 8 en 16 
Figuur 2 a+b+c. De procentuele toena-
me van het rijpheidstadium als functie 
van de doorlooptijd (8,16 en 40 uur) bij 
veilingtemperatuur (8,12,16,20 en 24 °C) 
na de veilingfase (a), de exporteursfase 
(b) en de detailistfase (c) bij Aster serie 
1. (n=15) 
stadium 
40 16 
doorlooptijd 
8
 temperatuur 
16 
doorlooptijd temperatuur 
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uur uit de veilingfase zijn snel doorge-
rijpt tot een zelfde nivo als bij 40 uur 
veilingfase. Wel is er nog steeds een 
significant temperatuureffect te zien. 
Voor de spreiding in deze meetwaarden 
wordt verwezen naar bijlage 5.2.1. Zoals 
in deze figuren te zien was er binnen de 
partij uit de eerste serie een grote na-
tuurlijke spreiding tussen de takken. 
Binnen een behandeling was het geen 
uitzondering dat takken op rijpheid 
werden gescoord tussen de 10 en 90 %. 
Tijdens het scoren van de rijpheid viel 
het op de de dikkere takken veel rijper 
waren dan de dunnere. Bij de hoogste 
temperatuur werden na afloop van de 
detailist fase vaak verslijmde takken 
aangetroffen. Verder resulteerden de 
twee hoogste bewaartemperaturen bij 40 
uur doorlooptijd in bruin verkleurde 
kronnblaadjes. De uitbloei bij deze 
hoogste temperaturen verliep dus anders. 
Bij alle andere behandelingen rolden de 
kroonblaadjes als gevolg van de uitbloei 
op en verdroogden. 
Aster werd in de eerste serie afgeschre-
ven op uitbloei, 50 % + 1. De tweede 
serie werd op hetzelfde criterium afge-
schreven. In ongeveer 10 % van de ge-
vallen werd hier ook aggeschreven op 
geel blad. Dit kwam bij alle behandelin-
gen voor. 
Intermezzo: 
Getracht is bij ieder gewas partijen te 
gebruiken die op de dag van het inzetten 
van de experimenten waren geoogst. 
Door de snelle ontwikkeling a.g.v. de 
warme zomerdagen durfden een aantal 
telers niet langer te wachten met de 
oogst. In al die gevallen werden de 
proeftakken tot transport naar het PBN 
in de bedrijfskoeling geplaatst (zie tabel 
3). 
Het transport van de partijen naar het 
PBN heeft in geen van de gevallen 
vertraging opgelopen. Daardoor was de 
transportduur steeds vergelijkbaar. 
De ethyleenconcentraties, die als 
controle zijn uitgevoerd om de 
ontwikkeling van de takken als gevolg 
van het fytohormoon ethyleen los te 
kunnen koppelen van de doorlooptijd cq. 
bewaartijd, waren in al de gevallen,bij al 
de produkten, 0 ppm. 
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De tweede serie Aster gaf in een aantal 
opzichten een ander beeld dan in de 
eerste serie. De partij werd rauwer aan-
geleverd. Het effect van de behandelin-
gen na de veilingfase was daardoor min-
der groot dan in serie 1. Toch is er na 
deze periode al duidelijk sprake van een 
temperatuurseffect. Met name is duide-
lijk dat een doorstroomtijd van 40 uur 
op de veiling bij 20 en 24 °C een toena-
me van de rijpheid tot gevolg heeft bij 
Asters. De 8 uur telersfase bij 20 °C die 
vooraf ging aan de doorlooptijd van 8 
uur geeft na de veiling fase geen verschil 
met 16 uur doorlooptijd. 
In figuur 3b wordt het temperatuureffect 
van de veilingfase bij de twee hoogste 
bewaartemperaturen tenietgedaan. De 
langste doorlooptijd üjkt wat sterker 
door te rijpen dan de rest. 
In figuur 3c zijn alle behandelingen sterk 
doorgerijpt. Hogere veilingtemperaturen 
en bewaartijden resulteren in hogere 
rijpheid. De 8 uur telersfase bij 20 °C die 
de veilingfase van 8 uur voorafging heeft 
duidelijk een negatieve invloed. De 8,12 
en 16 °C behandeling bij 16 uur veiling-
fase zijn duidelijk minder doorgerijpt. 
Voor de spreiding in deze meetwaarden 
wordt verwezen naar bijlage 5.2.1. Zoals 
in deze figuren is te zien was er in de 
partij uit de tweede serie een grote na-
tuurlijke spreiding tussen de takken. Ook 
hier was het geen uitzondering binnen 
een behandeling takken op rijpheid wer-
den gescoord tussen de 10 en 90 % . 
Figuur 3 a+b+c De procentuele toena-
me van het rijpheidstadium als functie 
van de doorlooptijd (8,16 en 40 uur) en 
veilingtemperatuur (8,12,16,20 en 24 °C) 
na de veilingfase (a), de exporteursfase 
(b) en de detailistfase (c) bij Aster serie 
2. (n=15) 
stadium 
stadium 
16 
doorlooptijd temperatuur 
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3.1.4 Houdbaarheid 
vaasleven 
71 16 
16 
veïngduur (uren) 
40 
temperatuur 
vaasleven 
7\ 16 
veingduur (uren) temperatuur 
Figuur 4 a+b. De houdbaarheid (vaasle-
ven) van Aster serie 1. (a), en serie 2. 
(b) als functie van de veilingduur -en 
temperatuur; respectievelijk 8,16,40 uur 
en 8, 12, 16, 20 en 24 °C. (n=15) 
De houdbaarheid van Aster serie 1 
(figuur 4a), uitgedrukt in het aantal 
vaasdagen als functie van de veilingduur 
en temperatuur heeft duidelijk te lijden 
van lange doorlooptijden in combinatie 
met hoge veilingtemperaturen. De houd-
baarheid bedraagt in de meest extreme 
behandeling slechts 2 à 3 dagen (40 uur 
bij 24 °C). Bij 8 en 16 uur doorlooptijd 
schommelt de houdbaarheid rond de 10 
dagen, bij alle bewaartemperaturen. Een 
mogelijke uitbijter in de figuur is de 
houdbaarheid bij 40 uur en 8 °C. Deze 
bleken namelijk enkele dagen langer 
houdbaar dan bij dezelfde temperatuur 
en kortere doorlooptijden, wat niet waar-
schijnlijk is. Lage temperaturen, tot 16 
°C heeft bij alle doorstroomsnelheden 
een duidelijk positief effect op de houd-
baarheid. 
Voor controlepartijen en spreiding wordt 
verwezen naar bijlage 5.3. In deze figu-
ren is goed te zien dat de veilingfase een 
duidelijk effect heeft op de uiteindelijke 
houdbaarheid. Het vaasleven van de 
controle is sowieso 5 dagen langer dan 
alle behandelingen. 
De algemene trend van serie twee is 
dezelfde als in serie 1, met het verschil 
dat de houdbaarheid in alle behandelin-
gen langer was. Ook hier was er een 
duidelijk negatief effect van hoge tempe-
raturen bij een lange doorlooptijd (40 
uur). De temperatuurserie die was aan-
gelegd heeft geen effect op de uitein-
delijke houdbaaarheid bij 8 en 16 uur 
doorlooptijd; hier schommelt de houd-
baarheid van asters rond de 13 dagen. 
De spreiding en het effect van de vei-
lingfase staan in de grafieken van bijlage 
5.3.1. Controletakken gingen gemiddeld 
minimaal 4 dagen langer mee dan de 
takken uit alle andere behandelingen. 
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32.1. Chrysant "Cassa" en "Majoor Bosshardt" 
3.2.2 Vochtproduktie. 
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Figuur 5 a+b. De vochtproduktie bij Chrysant "Cassa" en "Majoor 
Bosshardt" (g.container1) als functie van de doorlooptijd op de veiling bij 
8, 12, 16, 20 en 24 °C. (± 1 std). Serie 1 (a) en serie 2 (b). (n=3). 
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In grafiek 5 a+b staan de verdampings-
gegevens van fusteenheden (dozen) 
Chrysant in relatie tot de doorlooptijd en 
de veilingtemperatuur. Voornamelijk als 
gevolg van het tweelagige golfkarton 
waarin Chrysanten worden aangevoerd 
stagneert de verdamping in de veilingfa-
se bij alle temperaturen en doorlooptij-
den. De spreiding in de meetwaarden is 
gering. Algemene trend is ondanks de 
strak op elkaar verpakte, ingehoesde 
bossen dat de verdamping toeneemt bij 
oplopende veilingtemperaturen. 
Maximaal gemeten waarden bij lange 
verwerking blijven onder de 200 gram 
per doos. 
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2.23 Rijpheid 
Figuur 6a geeft de ontwikkeling van de 
bloemen bij Chrysant "Cassa" weer bij 
drie doorlooptijden en vijf verschillende 
veilingtemperaturen. Zowel de door-
stroomsnelheid op de veiling als de 
temperatuur geven na de veilingfase nog 
geen duidelijke verschillen in de ontwik-
keling van de bloemen. Alleen 24 °C 
lijkt de rijpheid al bij 16 uur doorloop-
tijd te versnellen. Een doorlooptijd van 
40 uur heeft bij alle temperaturen een 
iets hogere rijpheid tot gevolg. 
Na de exporteursfase van 48 uur, wordt 
duidelijk dat voor chrysanten met name 
de doorlooptijd bepalend is voor het ont-
wikkelingsstadium van de bloemen. Er is 
nauwelijks een temperatuurseffect zicht-
baar (wellicht vanaf 20°C). De behande-
lingen die 16 uur veilingfase hebben 
gehad zijn minder ver doorgerijpt dan de 
behandelingen waar 8 uur telersfase aan 
vooraf was gegaan. Dit ligt in de lijn der 
verwachtingen omdat in de 8 uur telers-
fase een temperatuur van 20 °C werd 
aangehouden. 
Het gecombineerde effect van hoge 
bewaartemperaturen en lange doorloop-
tijden lijkt bij Chrysant "Cassa" pas tot 
uiting te komen na de detailistfase (fi-
guur 5c). Over de hele linie blijven de 
verschillen over alle behandelingen 
gering. 
Figuur 6 a+b+c De procentuele toena-
me van het rijpheidstadium als functie 
van de doorlooptijd (8,16 en 40 uur) bij 
veilingtemperatuur (8,12,16,20 en 24 °C) 
na de veilingfase (a), de exporteursfase 
(b) en de detailistfase (c) bij Chrysant 
serie 1. (n=15) 
temperatuur 
stadium 
doorlooptijd temperatuur 
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De spreiding in de rijpheid binnen de 
partijen chrysant in serie een was gering 
(bijlage 5.2.3) Ook is hier goed te zien 
dat de rijpheid maar langzaam toeneemt, 
ook bij hoge temperaturen. Aan het 
einde van de detailistfase bevinden alle 
behandelingen zich na 40 uur doorloop-
tijd in de veilingfase nog rond stadium 
drie. Dat wil zeggen dat er nog maar 
twee bloemen volledig geopend waren. 
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De herhaling van serie een was van een 
ander ras dan de eerte serie. Omdat alle 
behandelingen van het ras "Cassa" in de 
consumentenfase na een dag waren 
afgeschreven op slap blad werd gekozen 
voor het ras "Majoor Bosshardt". 
De partij werd rijper aangevoerd dan 
"Cassa". Alleen na 40 uur doorlooptijd 
was er een verder gevorderde ontwik-
keling van de bloemen te zien bij alle 
temperaturen ten opzichte van de korte-
re doorlooptijden. De behandeling bij 40 
uur en 20 °C is opvallend laag. De ande-
re kolommen laten bij 40 uur doorloop-
tijd een ücht temperatuurs effect zien. 8 
en 16 uur doorlooptijd verschillen wei-
nig, bij alle temperaturen. 
Na de exporteursfase zijn de behandelin-
gen die 40 uur als doorlooptijd aangebo-
den hadden gekregen duidelijk rijper dan 
van 8 en 16 uur. Ook bij de Chrysant 
"Majoor Boshardt is de doorlooptijd van 
groter belang dan de veilingtemperatuur. 
In figuur 7c is duidelijk te zien dat alle 
effecten van de behandeling zijn genivel-
leerd. Er bestaat een zekere spreiding 
binnen de behandelingen, maar de trend 
is dat in alle behandelingen minimaal 
drie bloemen volledig geopend zijn na 
de detailistfase. 
De spreiding in de rijpheid van "Majoor 
Bosshardt" was gering (bijlage 5.2.2). 
Figuur 7 a+b+c De procentuele toena-
me van het rijpheidstadium als functie 
van de doorlooptijd (8,16 en 40 uur) bij 
veilingtemperatuur (8,12,16,20 en 24 °C) 
na de veilingfase (a), de exporteursfase 
(b) en de detailistfase (c) bij Chrysant 
serie 2. (n=15) 
temperatuur 
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40 16 
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8 
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22.4 Houdbaarheid. 
a. 
vaasleven 
8 16 40 
veüingduur (uren) temperatuur 
Van de houdbaarheid van Chrysant 
"Cassa" zijn geen grafieken geproduceerd 
omdat de houdbaarheid in alle behande-
lingen korter dan 2 vaasdagen was. 
Figuur 8a is de enige grafiek van een 
signaalexperiment bij Chrysant. De 
houdbaarheid bij chrysant is groot. De 
minst gunstigste behandeling, 40 uur 
veilingfase bij 24 °C bereikt een 
vaasleven van bijna 14 dagen. Er is een 
zekere afname zichtbaar als gevolg van 
de veilingtemperaturen, maar dit effect 
is niet groot. Hogere temperaturen 
gaven bij lange doorlooptijden wel broei. 
De bladeren in deze behandelingen, 40 
uur bij 20 en 24 °C, verdroogden snel 
donker bruin. Ook Chrysant "Majoor 
Bosshardt" vertoonde in een tiental 
gevallen slappe bladeren. Ook in dit ras 
treedt bij de huidige behandeling in de 
afzetfase s tagnat ie van het 
watertransport op. 
Figuur 8 a. De houdbaarheid (vaasleven) 
van Chrysant "Majoor Bosshardt" serie 
2. als functie van de veilingduur -en 
temperatuur; respectievelijk 8,16,40 uur 
en 8, 12, 16, 20 en 24 °C. (n=15) 
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33.1 Gypsophila 
332 Vochtproduktie 
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Figuur 9 a+b De vochtproduktie van Gypsophila "Perfecta" (gxontainer"1) 
als functie van de doorlooptijd op de veiling bij 8, 12, 16, 20 en 24 °C. (± 
1 std). Serie 1 (a) en serie 2 (b). (n=3). 
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In figuur 9 a+b staan de verdampings-
waarden van Gypsophila "Perfecta" bij 
verschillende veilingtemperaturen en 
bewaartijden bij 70 % RV. De grafiek 
volgt de algemene verwachting dat de 
verdamping per fusteenheid toeneemt 
naarmate de bewaartemperatuur hoger 
is. De spreiding in de meetpunten is 
gering voor de doorlooptijden 8 en 16 
uur. Na 40 uur is de spreiding aanzien-
lijk. Gypsophila reageert sterk op de 
aangeboden temperatuurreeks. De ver-
damping is hoog bij 20 en 24 °C, gemid-
deld respectievelijk 450 en 625 g.contai-
ner"1 in serie 1 en 775 en 650 g .contai-
ner"1 in serie 2. In serie 2 en in mindere 
mate in serie 1 liggen de meetwaarden 
bij 20 en 24 °C geklusterd. Bij deze 
temperaturen is een meer dan gemiddel-
de steiging van de vochtproduktie opge-
treden. In de tweede serie zijn de meet-
waarden bij 8 °C hoger dan bij 12 en 16 
°C. Hiervoor is geen verklaring. 
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333 Rijpheid 
De betrekkingen tussen de doorlooptijd 
en de veilingtemperatuur geven na de 
veilingfase (figuur 10a) een rommelig 
beeld. De gemiddelde waarden laten niet 
een duidelijke trend zien. Wel lijken de 
behandelingen, 40 uur bij 20 en 24 °C 
sneller door te rijpen. Over de doorloop-
tijden 8 en 16 uur valt weinig te zeggen 
op grond van deze figuur. 
Na de exporteursfase (figuur 10b) tekent 
zich een duidelijker effect van de behan-
dingen af op de ontwikkeling van de tak-
ken . Na deze fase, waarin de bossen 2 
keer 24 uur bij 8°C, eerst op water en 
daarna droog verpakt, waren bewaard, 
hebben de twee hoogste temperaturen 
een duidelijk versnelde rijping tot gevolg. 
Na de detailistfase is dit laatste effect bij 
8 en 16 uur doorlooptijd genivelleerd. 
Een lange doorlooptijd in combinatie 
met temperaturen boven de 20 °C heeft 
duidelijk rijpere takken tot gevolg. 
Dezelfde meetwaarden inclusief de 
spreiding zijn terug te vinden in de lijn-
diagrammen van bijlage 5.3.3 
Daarin is ook te zien dat de spreiding in 
partijen Gypsophila zeer groot is. Binnen 
bossen van 5 takken zijn verschillen 
tussen 0 en 90 % bloei niet uitgesloten. 
Figuur 10 a+b+c. De procentuele 
toename van het rijpheidstadium als 
functie van de doorlooptijd (8,16 en 40 
uur) bij veilingtemperatuur (8,12,16,20 
en 24 °C) na de veilingfase (a), de 
exporteursfase (b) en de detailistfase (c) 
bij Gypsophila serie 1. (n=15) 
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De ontwikkeling van de takken als ge-
volg van de aangeboden temperaturen 
en doorlooptijden vertoonde in de twee-
de serie grote overeenkomst met de 
eerste. Ook in deze serie is een algeme-
ne trend moeilijk zichtbaar als gevolg 
van de grote natuurlijke variatie binnen 
de partijen in de rijpheisstadia. Deze 
partij bleek niet vanaf 20 °C duidelijk 
sneller door te rijpen, maar pas bij 24 
°C. De partij was bij aanvoer veel rijper, 
de effecten van de behandelingen blijven 
echter vergelijkbaar. 
De spreiding in de tweede partij was net 
als in de eerste partij groot, (bijlage 
5.3.3) 
stadium 
16 
doorlooptijd 
stadium 
temperatuur 
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Figuur 11 a+b+c. De procentuele 
toename van het rijpheidstadium als 
functie van de doorlooptijd (8,16 en 40 
uur) bij veilingtemperatuur (8,12,16,20 
en 24 °C) na de veilingfase (a), de 
exporteursfase (b) en de detailistfase (c) 
bij Gypsophila serie 2. (n=15) 
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33.4 Houdbaarheid 
veingduur (uren) temperatuur 
De houdbaarheid van de eerste serie 
(12a) Gypsophila, uitgedrukt in het 
aantal dagen vaasleven is in vergelijking 
tot de andere gewassen erg kort. 
Gemiddeld gaan de takken maar zo'n 4 
dagen mee. Daarna volgde vergeling van 
de kroonbladeren en verdroging van 
bladeren en bloemen. De trend is dat 
gemiddelde veilingtemperaturen (12 16 
°C) de hoogste houdbaarheid tot gevolg 
heeft. Zowel de hoogste (24 °C als de 
lage (8 en 12 °C) temperaturen 
verkorten de houdbaarheid. Dit wordt 
echter niet in de tweede serie 
waargenomen. Alleen een korte 
veilingduur bij de laagste temperatuur 
heeft een positief effect op het 
vaasleven. 
#n | £ ^ 
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16 40 
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Figuur 12 a. De houdbaarheid (vaasle-
ven) van Gypsophila, serie 1. (a) en 2. 
(b) als functie van de veilingduur -en 
temperatuur; respectievelijk 8,16,40 uur 
en 8, 12, 16, 20 en 24 °C. (n= 15) 
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3.4.1 Trosanjer "Medea" 
3.4.2 Vochtproduktie 
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Figuur 13 a+b De vochtproduktie van Trosanjer "Medea" (g-container1) 
als functie van de doorlooptijd op de veiling bij 8,12, 16, 20 en 24 °C. (± 
1 std). Serie 1 (a) en serie 2 (b). (n=3). 
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In figuur 13 a+b staat de betrekking 
tussen de vochtproduktie en de door-
looptijd bij 8, 12, 16, 20 en 24 °C uit de 
eerste en de tweede serie. 
De spreiding in de meetpunten (n=3) is 
opvallend klein. Zoals ook bij de voor-
gaande drie gewassen neemt de verdam-
pingssnelheid (hellingshoek) toe met 
oplopende veilingtemperaturen. 
De verbanden zijn per temperatuur 
nagenoeg lineair. In de eerste serie 
bedroeg de verdamping na 40 uur ge-
middeld 400 gxontainer"1 bij 20 en 24 
°C. Deze twee temperaturen liggen ge-
scheiden van de lagere temperaturen. 
Deze klustering komt niet terug in de 
tweede meetserie (figuur 13b). 
De maxima zijn van beide series onge-
veer gelijk, de minima (8 en 12 °C) 
verschillen echter sterk, (tweede serie 
slechts 1/2 tot 1/3 vergeleken met de 
eerste serie). 
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3.4.3 Rijpheid 
Figuur 14a wijkt na 40 uur doorlooptijd 
aan het einde van de veilingfase niet af 
van de verwachting dat lange doorloop-
tijden en hoge temperaturen versnelde 
rijping veroorzaken. Bij de doorlooptij-
den 8 en 16 uur is van enige lijn geen 
sprake. Na 8 uur doorlooptijd hebben de 
twee hoge bewaartemperaturen een 
versnelde rijping tot gevolg. Dit zelfde 
beeld geldt voor 24 °C bij 16 uur. De 
andere hoge waarden wijken af van de 
verwachting en zijn niet te verklaren (bv. 
16 uurbij 12 °C). 
Na de exporteursfase is er binnen alle 
behandelingen sprake van veel rijpere 
takken. Bij 16 en 40 uur doorlooptijd is 
een temperatuureffect zichtbaar dat 
versnelde rijping veroorzaakt bij oplo-
pende veilingtemperaturen. Na de expor-
teursfase is het temperatuurseffect van 8 
uur doorlooptijd niet zichtbaar. In de 
detailistfase rijpen alle behandelingen 
sterk door. In iedere behandeling zijn er 
dan minimaal 2 bloemen volledig geo-
pend. In de 40 uur behandelingen is een 
duidelijk oplopende rijpheid zichtbaar 
als gevolg van oplopende veilingtempera-
turen. De spreiding in deze waarden 
staat in bijlage 5.2.4. 
stadium 
Figuur 14 a+b+c De procentuele toe-
name van het rijpheidstadium als functie 
van de doorlooptijd (8,16 en 40 uur) bij 
veilingtemperatuur (8,12,16,20 en 24 °C) 
na de veilingfase (a), de exporteursfase 
(b) en de detailistfase (c) bij Trosanjer 
"Medea" serie 1. (n=15) temperatuur 
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De resultaten van de tweede meetserie 
zijn in grote mate vergelijkbaar met de 
eerste serie. Temperatuureffecten zijn na 
de veilingfase alleen duidelijk na lange 
doorlooptijden. Na de exporteursfase zijn 
er bij alle aangeboden doorlooptijden 
rijpere takken gevormd bij 20 en 24 °C. 
De hoge temperatuur van de detaihandel 
veroorzaakt dat alle behandelingen snel 
doorrijpen. Een duidelijk effect van de 
temperatuurreeks is zichtbaar bij een 
doorlooptijd van 16 en 40 uur, waarbij 
hogere temperaturen meer doorgerijpte 
takken voortbrengen. 
stadium 
temperatuur 
stadium 
c. stacSum 
Figuur 15 a+b+c. De procentuele toe-
name van het rijpheidstadium als functie 
van de doorlooptijd (8,16 en 40 uur) bij 
veilingtemperatuur (8,12,16,20 en 24 °C) 
na de veilingfase (a), de exporteursfase 
(b) en de detailistfase (c) bij Trosanjer 
"Medea" serie 2. (n= 15) 16 
doorlooptijd temperatuur 
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3.4.4 Houdbaarheid. 
a. vaasleven 
7116 
veingduur (uren) temperatuur 
De houdbaarheid van Trosanjer, serie 1, 
uitgedrukt in het aantal vaasdagen als 
functie van de veilingduur en tempera-
tuur staat afgebeeld in figuur 16a. Over 
het algemeen is de houdbaarheid groot, 
onafhankelijk van de aangeboden behan-
deling tot 16 uur doorlooptijd 10 dagen. 
De gecombineerde effecten van lange 
doorstroomtijd en hoge temperaturen 
veroorzaken een daling van de houd-
baarheid tot ongeveer één week (40 uur 
24 °C). 
De houdbaarheid in de tweede serie 
vertoont een identiek beeld. Deze partij 
reageerde bij 40 uur minder extreem 
waardoor een minimale houdbaarheid 
van 9 dagen verkregen werd bij 40 uur 
en 24 °C. Bij een doorlooptijd van 8 of 
16 uur wordt het uiteindelijke vaasleven 
nauwelijks beïnvloed. 
16 
veingduur (uren) temperatuur 
Figuur 16 a+b. De houdbaarheid (vaas-
leven) van Trosanjer "Medea" in serie 1 
(a) en serie 2 (b). als functie van de 
veilingduur -en temperatuur; respectieve-
lijk 8, 16, 40 uur en 8, 12, 16, 20 en 24 
°C (n=15) 
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4 Discussie 
In dit toegepaste onderzoek is het kwali-
teitsverlies in de veilingfase als gevolg 
van de veilingduur en temperatuur ge-
kwantificeerd voor Aster, Chrysant, 
Gypsophila en Trosanjer. In de onder-
staande bespreking worden de gewassen 
met elkaar vergeleken. Bij het vergelij-
ken van de herhalingen moet rekenschap 
worden gehouden met de herkomstver-
schillen van de partijen. 
De tendens in het gewichtsverloop als 
gevolg van de verdamping is voor Aster, 
Gypsophila en Trosanjer steeds dezelfde. 
Er treedt meer vochtverlies op bij hoge-
re temperaturen. Een deel van de ver-
damping is rechtstreeks uit het water in 
het fust, een ander deel is verdamping 
door het gewas. Globaal zijn de relaties, 
afgaande op slechts drie meettijdsippen, 
lineair te noemen. Dat wil zeggen dat 
fysiologische reakties van het gewas, 
bijvoorbeeld sluiting van de huidmondjes 
bij hoge verdamping geen grote rol meer 
spelen. De verdampingssnelheid, de 
hellingshoek in de grafieken van de 
vochtproduktie, neemt bij de bovenge-
noemde produkten toe met de tempera-
tuur. De verdamping als gevolg van 
oplopende veilingtemperaturen is van 
deze drie produkten het laagst bij Tro-
sanjer, gevolgd door Aster en het hoogst 
bij Gypsophila. Tussen de verdam-
pingssnelheid en de temperatuur mag 
voor snijbloemen een positive relatie 
verwacht worden met het bladoppervlak. 
Gypsophila vormt wat dat betreft een 
uitzondering. Dit produkt bereikte van 
de vier de hoogste verdamping ondanks 
het minimale bladoppervlak. Door de 
andere aanvoer op de veiling, in dozen, 
is het vochtverlies van Chrysant niet te 
vergelijken met de andere produkten. 
Deze verpakkingsmethode voorkomt snel 
vochtverlies bij alle aangeboden tempe-
raturen, maar desondanks is er wel enige 
invloed van hoog aangeboden tempe-
raturen. 
Wanneer de vier gebruikte produkten 
onderling worden vergeleken voor wat 
betreft de manier waarop ze doorrijpen 
vinden we duidelijke overeenkomsten bij 
Aster en Trosanjer. Beide produkten 
reageren sterk op de veilingtemperatuur, 
waarbij de langste doorlooptijd (40 uur) 
de grootste verschillen in rijpheid ver-
oorzaakt. Dit manifesteert zich al direct 
na de veilingfase. In de exporteursfase 
zet deze trend zich voort. Echter, in de 
detailistfase rijpen de behandelingen van 
8 en 16 uur snel door tot een vergelijk-
baar nivo. 
Wanneer de rijpheidsstadia direct na de 
veilingfase worden vergeleken met de 
eindkwaliteit (houdbaarheid) in de con-
sumentenfase valt op dat het rijpheids-
stadium op de veiling voor deze twee 
produkten omgekeerd evenredig is met 
de houdbaarheid. Een hoge rijpheid aan 
het einde van de lange doorstroomtijd 
(40 uur) resulteert in een korter vaasle-
ven. Hoge veilingtemperaturen bij door-
looptijden van 8 en 16 uur hadden alleen 
effect bij Aster in serie 1. De houdbaar-
heid werd door deze behandelingen 
verkort met ongeveer twee dagen. De 
consequenties die op basis van deze 
experimenten voor Aster en Trosanjer 
kunnen worden getrokken zijn dat koe-
len noodzakelijk blijft voor doorlooptij-
den vanaf 40 uur. Aangenomen mag 
worden dat langere doorlooptijden dan 
40 uur, bijvoorbeeld bij vrijdagaanvoer 
en feestdagen, de inwendige kwaliteit 
nog sterker verminderen. 
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Bij een kortere doorlooptijd op de vei-
ling hebben ook de twee hoogste vei-
lingtemperaturen (20 en 24 °C) geen 
effect op de eindkwaliteit van Trosanjer. 
In de eerste serie van Aster daalde de 
houdbaarheid bij 8 en 16 uur bij 20 en 
24 °C wel sterk. 
Chrysant vormt een apart verhaal. Op 
grond van de rijpheidsgrafieken blijkt dat 
de temperatuur een ondergeschikte rol 
speelt in de ontwikkeling van de takken. 
Het tijdeffect lijkt hier meer bepalend. 
Net als bij Aster en Trosanjer rijpen alle 
behandelingen versneld door in de detai-
listfase tot vergelijkbare nivo's. De houd-
baarheidsgrafieken van serie 2, waarin 
geëxperimenteerd is met Chrysant "Ma-
joor Bosshardt" wijzen uitdat de 
tolerantie van Chrysant voor hoge vei-
lingtemperaturen vrij groot is. Toch 
geven lage veilingtemperaturen een 
toename in de houdbaarheid van 
ongeveer 25 % . 
De interpretatie van de ontwikkeling van 
takken Gypsophila op grond van de 
aangeboden behandelingen is riskant. 
Van al de produkten was het schatten 
van de rijpheid van Gypsophila een 
probleem, en daardoor het minst be-
trouwbaar. Een generaliserende uit-
spraak over de rijpheidstadia kan daar-
om beter achterwege worden gelaten. De 
grafieken van de houdbaarheid van Gyp-
sophila geven aan dat geen van de aan-
geboden veilingtemperaturen en door-
stroomsnelheden een acceptabele houd-
baarheid garanderen. Andersom heeft 
een veilingduur van 40 uur bij 24 °C 
nauwelijks invloed op de houdbaarheid. 
De eindkwaliteit van snijbloemen komt 
tot uiting in de consumentenfase. Een 
waarborg voor een goede naam van het 
produkt is een goede houdbaarheid. Het 
minimaliseren van het kwaliteitsverlies in 
de veilingperiode is voor deze eindkwali-
teit medebepalend en hangt af van de 
tolerantie van ieder produkt. Uit deze 
experimenten is naar voren gekomen dat 
de tolerantie voor lange doorlooptijden 
en temperaturen bij Aster en Trosanjer 
niet zo groot is. Voor deze gewassen 
blijkt koelen bij weekeindbewaring wel-
haast een vereiste. Dagverwerking kan 
wellicht ook bij een streeftemperatuur, 
hierbij moet op grond van deze experi-
menten gedacht worden aan een maxi-
mum temperatuur van 12 of 16 °C. Gyp-
sophila lijkt weinig gevoelig in de vei-
lingfase voor de aangeboden behande-
lingen. Omdat de houdbaarheid van dit 
gewas relatief kort is in vergelijking tot 
de andere produkten, kan bij overcapaci-
teit dit gewas wellicht het beste buiten 
de koelingen worden geplaatst. Zelfs de 
meest extreem aangeboden behandelin-
gen verkortte immers de houdbaarheid 
niet. 
Voor Chrysant lijkt het mogelijk te 
werken met een streeftemperatuur bij 
relatief korte doorlooptijden op de 
veiling. Een veilingtemperatuur van 
maximaal 16 °C zal op grond van deze 
experimenten de uiteindelijke kwaliteit 
niet zichtbaar beïnvloeden. 
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5 Bglage 
5.1 Werkschema veilingkoelproeven. 
Werkschema veilingkoelproeven 
Produkt: Serie: 
Datum Dag Dag 
nr. 
Tijd 
(u.) 
Werkz aamheden Wie 
ma -3 voor 
12.00 
Bloemen bestellen bij BVH (Loek Barendse 
tel. 01740 - 32589) 
do 16.00 Beh. 
Ben. 
4-8: 
9-18: 
in 20°C temperatuurcel zetten 
mèt fust wegen en in tempe-
ratuurcellen zetten: 
Beh. 
Beh. 
Beh . 
Beh. 
Beh. 
2 4 . 0 0 
Beh. 2 - 3 : 
Beh. 1: 
Beh. 4 - 8 : 
9, 
10 , 
1 1 . 
1 2 , 
1 3 , 
8°C 
12°C 
16°C 
20°C 
24°C 
14 bij 
15 bij 
16 bij 
17 bij 
18 bij 
rijpheid, blad- en bloem-
kwaliteit bepalen en in 
8°C cel zetten; 
rijpheid, blad- en bloem-
kwaliteit bepalen, aansnij-
den, schoonmaken en op vaas 
zetten; 
mèt fust wegen en in tempe-
ratuurcellen zetten: 
Beh. 4 bij 8°C 
12°C 
16°C 
20°C 
8 bij 24°C 
Beh. 
Beh. 
Beh. 
Beh. 
bij 
bij 
bij 
8.00 Beh. 4-13: mèt fust wegen; 
rijpheid, blad- en bloem-
kwaliteit bepalen en naar 
8°C cel overzetten; 
Beh. 1: waarnemen uitbloei 
za 8.00 
(16.00) 
Beh. 14-18: mèt fust wegen; 
rijpheid, blad- en bloem-
kwaliteit bepalen en naar 
8°C cel overzetten; 
Beh. 1: waarnemen uitbloei; 
Beh. 2-3: droog verpakken en bij 8°C 
terugzetten 
zo 8.00 Beh. 4-13: droog verpakken en bij 8°C terugzetten; 
Beh. 1: waarnemen uitbloei 
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Werkschema veilingkoelproeven (vervolg) 
Produkt: Serie: 
Datum Dag Dag 
nr. 
Tijd 
(u.) 
Werkz aamheden Hie 
ma 8.00 
(16.00) 
Beh. 14-18: droog verpakken en bij 8°C 
terugzetten; 
Beh. 1: waarnemen uitbloei; 
Algemeen: Ethyleenmetingen in 8°C cel 
Beh. 2-3: rijpheid, blad- en bloem-
kwaliteit bepalen en in bos-
verpakking op water bij 12°C 
di 8.00 
(16.00) 
Beh. 4-13: 
Beh. 1: 
Beh. 2-3; 
rijpheid, blad- en bloem-
kwaliteit bepalen en in bos-
verpakking op water bij 128C; 
waarnemen uitbloei; 
aansnijden en in hoesverpak-
king bij 20°C op water zetten 
wo 8.00 Beh. 14-18: rijpheid, blad- en bloem-
kwaliteit bepalen en in bos-
verpakking op water bij 12°C; 
Beh. 4-13: aansnijden en in hoesverpak-
king bij 20°C op water zetten 
Beh. 1: waarnemen uitbloei 
do 8.00 
(16.00) 
Beh. 14-18: aansnijden en in hoesverpak-
king bij 20°C op water zetten 
Beh. 1: waarnemen uitbloei; 
Beh. 2-3: rijpheid, blad- en bloem-
kwaliteit bepalen, schoon-
maken en op vaas zetten 
vr 8.00 Beh. 4-13: 
Beh. 1-3 : 
rijpheid, blad- en bloem-
kwaliteit bepalen, schoon-
maken en op vaas zetten; 
waarnemen uitbloei 
za 8.00 Beh. 14-18: 
Beh. 1-13: 
rijpheid, blad- en bloem-
kwaliteit bepalen, schoon-
maken en op vaas zetten; 
waarnemen uitbloei 
zo 10 8.00 Beh. 1-18: waarnemen uitbloei 
11 8.00 
voor 
12.00 
Beh. 1-18: waarnemen uitbloei 
Algemeen: ethyleenbepalingen in 
uitbloeiruimtes 
< bellen voor volgende serie bloemen > 
di 12 8.00 Beh. 1-18: waarnemen uitbloei 
13 
» 
8.00 Beh. 1-18: waarnemen uitbloei 
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52 Rypheidsgrafieken. 
5.2.1 Aster (serie 1+2). 
RiJplMld Aster Ssrls 1. 
Na ««Mafia«* 
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$22 Chrysant (serie 1+2) 
Rljphald Chrysant 8arla 1. 
•o 
a 
1 
o 
" 3 n 
NjphaM Chrysant 8«TM 2. 
• i f r j 
— i — i — i — i — . , 
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523 Gypsophila (serie 1+2) 
Rijpheid QyptopNM 8erte 1. 
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52A Trosanjer (serie 1+2) 
Rijpheid Anjer Sari« 1. 
Na ««Ma«*«*« 
•o 
» 
6 
5 
4 
3h 
J2 
CC z 
1 • 
O 
I 
8 16 2 4 3 2 4 0 
Rijpheid Anjer Serie 1. 
Na axaortaarafaa« 
[ 
- ; 
; 
L . 1 
1 
O 8 16 24 3 2 4 0 
RIJplMM Anjer 8erle 1. 
Na «•laHaUaa* 
O 8 16 2 4 3 2 4 0 
Koelduur (uur) 
o 
Rijpheid Anjer 8erle 2. 
Na vaMaafaM 
o 
5 
1 4 
S 
o 8 
~ 3 
J , 
1 
• 
T . . . > 
• • • • • 8 oC 
- • - 12 oC 
- • - 16 oC 
- • - 2 0 oC 
- A - 2 4 oC 
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53 Houdbaarheidgrafieken 
53.1 Aster 
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5.32 Chrysant 
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Proefstation KOOT de Bloemisterij 
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Voorwoord: 
De in dit deel van het rapport opgenomen bijlagen geven een statistische onderbou-
wing van de in het eerste deel aangegeven verschillen als gevolg van doorlooptijd en 
temperatuur in de veilingfase. De bijlagen kunnen dan ook het beste gelezen worden 
in samenhang met de resultaten per gewas (Hoofstuk 3; deel 1). 
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Bijlage 5.4 
Statistische evaluatie van de vochtproduktie in de veilingfase 
Met behulp regressie-analyse is de relatie tussen vochtproduktie enerzijds en vochtde-
ficiënt en temperatuur anderzijds bepaald voor elk van de vier gewassen. Daarnaast 
is met behulp van variantie-analyse berekend of de ingestelde nivo's van vochtdefici-
ent (of temperatuur) significant van elkaar verschilden. 
Regressie-analyse 
In de regressie-analyse konden de effecten op de vochtproduktie van vochtdeficiënt 
en temperatuur niet van elkaar worden onderscheiden, omdat beide factoren bijna 
parallelle factornivo's hadden. Met andere woorden, er was een vrijwel lineaire 
relatie tussen temperatuur en vochtdeficiënt (tabel 1). 
Tabel 1. Vochtdeficiënt bij ingestelde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid 
Temperatuur (Celsius) 
Rel. luchtvochtigheid (%) 
vochtdeficiënt (g.kg"1) 
8 
70 
2.01 
12 
70 
2.63 
16 
70 
3.40 
20 
70 
4.38 
24 
70 
5.59 
Op basis van de van toepassing zijnde natuurkundige theorie is de vochtproduktie 
daarom in eerste instantie gerelateerd aan het nivo van het vochtdeficiënt. Het doel 
was om aan te geven wat de wiskundige relatie is die de vochtproduktie voorspelt en 
hoe sterk (in %) deze relatie is. In die gevallen waarbij een groot deel van de 
overblijvende (= niet door het vochtdeficiënt verklaarde) variantie verklaard kon 
worden door de temperatuur is dat aangegeven, met de bijbehorende aangepaste 
wiskundige relatie. Ér was in die gevallen dus sprake van een synergisme tussen 
vochtdeficiënt en temperatuur. 
De resultaten van de regressie-analyse zijn weergegeven op de volgende bladzijde 
(tabel 2). Met de coëfficiënten a, a' en b uit die tabel kan de vochtproduktie bij 
gegeven vochtdeficiënt (VPD) en temperatuur (T) als volgt worden bepaald: 
V = axVPD 
of, in voorkomende gevallen: 
V = (a ' + b x T ) x VPD 
Hierbij is: de vochtproduktie (V) uitgedrukt in gram per container per uur; 
de temperatuur (T) in graden Celsius; 
het vochtdeficiënt (VPD) in gram per kilogram. 
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Tabel 2. Resultaten van de regressie-analyse. Met behulp van deze gegevens en 
bovenstaande formules kan worden berekend wat de vochtproduktie van een 
produkt bij een gegeven vochtdeficiënt is. 
Gewas serie constante betrouw-
baarheid 
a % 
constante constante betrouw-
baarheid 
% 
anjer 
'Medea' 
Aster 
'Monte Casino' 
Chrysant 'Cassa' 
'Maj. Bosshardt' 
Gypsophila 
'Perfecta' 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2.08 
1.58 
2.90 
2.63 
0.55 
0.55 
2.40 
2.88 
86 
83 
81 
59 
28 
57 
67 
56 
0.179 
0.039 
0.155 
0.072 
0.025 
0.112 
98 
71 
83 
= geen extra verklaring door temperatuur 
De variabele vochtgehaltes van de dozen aan het begin van de proef in combinatie met de 
lage vochtproduktie zijn waarschijnlijk de oorzaak van de lage voorspellende waarde van de 
formules bij chrysant. 
Variantie-analyse 
Bij variantie-analyse gaat het erom öf en niet hóe behandelingen van elkaar verschil-
len. Deze statistische analyse is uitgevoerd op de gegevens van de vochtproduktie na 
40 uur. De resultaten zijn per ras weergegeven in de volgende tabel. 
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Tabel 3. Gemiddelde vochtproduktie en significantie 
Gewas 
anjer 
'Medea' 
Aster 
'Monte Casino' 
Chrysant 
serie 1: 
'Cassa' 
serie 2: 
'Maj. Bossh.' 
Gypsophila 
'Perfecta' 
Temperatuur 
Celsius 
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
vocht-
deficiënt 
gram per 
kg lucht 
2.01 
2.63 
3.40 
4.38 
5.59 
2.01 
2.63 
3.40 
4.38 
5.59 
2.01 
2.63 
3.40 
4.38 
5.59 
2.01 
2.63 
3.40 
4.38 
5.59 
serie 
vocht-
produktie 
gram per 
uur per 
container 
4.3 
5.7 
6.3 
10.3 
11.1 
4.8 
7.4 
8.9 
14.4 
15.8 
0.3 
2.7 
1.4 
3.3 
2.3 
1.9 
4.5 
6.1 
11.3 
15.3 
1 
signifi-
cantie 
* 
a 
a b 
b 
c 
c 
a 
a b 
b 
c 
c 
a 
cd . 
b 
d 
c 
a 
a 
a 
c 
c 
serie 
vocht-
produktie 
gram per 
uur per 
container 
1.6 
2.3 
4.8 
7.7 
10.0 
5.8 
8.7 
9.8 
11.8 
13.0 
0.8 
0.7 
1.0 
1.6 
4.1 
5.8 
2.5 
4.5 
19.3 
16.4 
2 
signifi-
cantie 
* 
a 
b 
c 
d 
e 
a 
b 
b e 
cd 
d 
a 
a 
a 
a 
b 
b 
a 
a b 
d 
c 
de vochtprodukties bij opeenvolgende temperaturen (vochtdeficiënten) zijn 
betrouwbaar verschillend als er in de kolom significantie geen gezamenlijke 
letter staat (P=0.05). 
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Bijlage 5.5 
Berekende vochtprodukties bij verschillende temperaturen en 
luchtvochtigheden 
De tabellen op de hiernavolgende bladzijden zijn gebaseerd op metingen van de 
vochtproduktie bij 70% relatieve luchtvochtigheid (RV) bij verschillende temperatu-
ren. Er is bij de berekeningen uitgegaan van een lineair verband tussen het vochtde-
ficiënt en de vochtproduktie. De gemiddelde vochtprodukties bij 70% RV kunnen 
enigszins afwijken van de gemiddelden in bijlage 5.4, omdat in de hiernavolgende 
tabellen is gemiddeld over de koelduren en herhalingen. De vochtproduktie is 
uitgedrukt zowel op basis van container als van stapelwagen. 
Daarnaast is aangegeven wat bij een ingestelde temperatuur en luchtvochtigheid de 
maximaal toelaatbare temperatuurschommeling is waarbij nog net geen condensvor-
ming optreedt. Hieruit kan ondermeer worden afgeleid dat bij een vochtdeficiënt van 
bijvoorbeeld 1.3 gram per kg bij een koeltemperatuur van 8 graden Celsius nog een 
temperatuurschommeling van 2.8 graden toelaatbaar is terwijl bij een temperatuur 
van 16 graden Celsius bij meer dan 1,5 graden schommeling al condensatie optreedt. 
Het verdient dan aanbeveling om een groter vochtdeficiënt aan te houden, wat wel 
als gevolg heeft dat extra capaciteit voor vochtonttrekking nodig is. 
Tabel nr. gewas 
5.5.1 anjer 'Medea' 
5.5.2 aster 'Monte Casino' 
5.5.3 chrysant 'Cassa' en 'Majoor Bosshardt' (gemiddeld) 
5.5.4 gypsophila 'Perfecta' 
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Bijlage 5.5 Tabel 5.5.1 
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Bijlage 5.5 Tabel 5.5.2 
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Bijlage 5.5 Tabel 5.5.3 
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Bijlage 5.5 Tabel 5.5.4 
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Bijlage 5.6 
Invloed van koelduur en koeltemperatuur in de veilingfase 
op de rijpheid in de keten: statistische analyse 
De invloed van de koelduur en koeltemperatuur op de houdbaarheid is getoetst door per 
behandeling een frequentie-verdeling te maken van de rijpheidsscores van de afzonderlijke 
takken. Deze frequentie-verdelingen werden met elkaar vergeleken door middel van ordinallogis-
tics, een statistische methode die analyse van klasse-indelingen toestaat, in tegenstelling tot 
gewone variantie-analyse. Met deze methode konden ook de controles (zie tabellen) bij de 
statistische analyse worden betrokken. 
Tabel nr. gewas serie 
5.6.1 anjer 'Medea' 1 
5.6.2 anjer 'Medea' 2 
5.6.3 aster 'Monte Casino' 1 
5.6.4 aster 'Monte Casino' 2 
5.6.5 chrysant 'Cassa' 1 
5.6.6 chrysant 'Majoor Bosshardt' 2 
5.6.7 gypsophila 'Perfecta' 1 
5.6.8 gypsophila 'Perfecta' 2 
Algemene conclusies 
Er zijn duidelijke behandelingsverschillen. De statistische analyse onderschrijft de in Hoofdstuk 
3 getrokken conclusies. In het algemeen worden de verschillen als gevolg van veilingduur en 
veilingtemperatuur later in de keten steeds duidelijker. Waar de verschillen in het begin van de 
keten duidelijker zijn komt dit door de vergevorderde rijpheid van alle behandelingen in de 
latere schakels van de keten. Voor die partijen en gewassen waar een grote variatie was in de 
rijpheid van de aangevoerde partijen waren de behandelingsverschillen veel minder duidelijk. Dit 
was het geval voor Gypsophila en in mindere mate voor aster. 
Voor anjer, aster en chrysant geldt dat een temperatuur in de veilingfase van 8 graden Celsius 
leidt tot duidelijk minder snelle rijping dan een temperatuur van 20 graden Celsius. Een één 
dag langere veilingduur (40 vergeleken met 16 uur) geeft een rijper produkt. Bij chrysant is dit 
verschil heel duidelijk, maar het geldt ook voor anjer en aster. 
Het is zeer aannemelijk dat bij een veilingduur langer dan 40 uur (bijv. vrijdag-aanvoer) kleinere 
verschillen in temperatuur ook tot een betrouwbaar en zichtbaar verschil in rijpheid leiden. 
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Tabel 5.6.1 Gemiddelde rijpheid van trosanjer 'Medea' (serie 1) 
voor verschillende combinaties van veilingduur en 
veilingtemperatuur bij de drie ketenovergangen. 
beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
vei-
ling-
duur 
(uur) 
geen 
0 
0 
8w) 
16 
40 
vei-
ling-
tempe-
ratuur 
(°C) 
afzet 
-
-
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
Rij pheidsstadiumx 
1*> 
gem. 
-.-
0.0 
0.6 
0.9 
0.8 
0.7 
1.4 
1.3 
0.2 
1.3 
1.0 
0.6 
1.6 
0.9 
0.9 
1.6 
1.9 
2.5 
onder-
scheid^ 
-
a 
abc 
cd 
cd 
cd 
de f 
cdef 
ab 
cdef 
ede 
abc 
ef 
ede 
cd 
ef 
fg 
g 
) bij ketenovergang 
2 
gem. 
^ • 
1.1 
1.3 
1.6 
1.2 
1.5 
1.2 
1.3 
1.5 
1.2 
1.6 
1.9 
2.0 
2.0 
1.9 
2.2 
2.4 
2.7 
onder-
scheid 
-
ab 
abc 
abcde 
abc 
abcde 
abc 
abcd 
abcde 
abc 
abcde 
bcdef 
cdef 
bcdef 
bcdef 
def 
ef 
f 
3 
gem. 
1.0 
3.1 
2.7 
3.5 
3.2 
3.0 
3.0 
3.1 
3.2 
2.9 
3.6 
3.6 
3.6 
2.9 
3.4 
3.6 
4.0 
4.0 
onder-
scheid 
a 
bed 
b 
bede 
bed 
bed 
bed 
bed 
bed 
bc 
ede 
ede 
ede 
bed 
bede 
de 
e 
e 
w)
 alleen de 8 uur veilingduur behandelingen werden voorafgegaan 
door 8 uur telersfase bij 20 °C. 
x)
 Onder rijpheidsstadium wordt verstaan de rijpheid volgens 
VBN norm. 
y) ketenovergangen: 1 = veiling -> exporteur 
2 = groothandel -> detaillist 
3 = detaillist -> consument 
z)
 Onderscheid tussen de behandelingen is gemaakt door middel van 
een statistische vergelijking van de frequentieverdeling van de 
rijpheid over de verschillende stadia (= 'ordinallogistic'). De 
verschillende ketenovergangen zijn afzonderlijk geanalyseerd. 
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Tabel 5.6.2 Gemiddelde rijpheid van trosanjer 'Medea' (serie 2) 
voor verschillende combinaties van veilingduur en 
veilingtemperatuur bij de drie ketenovergangen. 
beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
vei-
ling-
duur 
(uur) 
geen 
0 
0 
gw) 
16 
40 
vei-
ling-
tempe-
ratuur 
(°C) 
afzet 
-
-
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
Rij pheidsstadiumx 
1*> 
gem. 
-.-
0.3 
0.1 
0.4 
0.3 
0.9 
0.5 
0.5 
0.1 
0.3 
0.8 
0.3 
0.9 
0.3 
0.6 
0.5 
1.3 
1.7 
onder-
scheid^ 
-
abcd 
a 
abcde 
abcd 
de f 
bede 
bede 
ab 
abc 
cdef 
abcde 
ef 
abc 
bede 
abcde 
fg 
fg 
) bij ketenovergang 
2 
gem. 
• 
0.4 
0.6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.8 
0.9 
0.4 
0.6 
0.5 
1.0 
0.8 
0.7 
0.7 
0.8 
1.3 
1.8 
onder-
scheid 
-
abcd 
bede 
abcd 
abc 
ab 
cdef 
ef 
abcd 
bede 
bede 
ef 
cdef 
bede 
bede 
bede 
fg 
g 
3 
gem. 
0.1 
1.7 
1.9 
2.0 
1.5 
1.6 
1.8 
1.8 
1.2 
1.4 
1.7 
1.4 
1.8 
1.7 
2.0 
2.3 
2.3 
2.3 
onder-
scheid 
a 
ede 
de 
ede 
bc 
bed 
ede 
ede 
b 
bed 
ede 
bed 
ede 
bede 
ede 
e 
e 
e 
w)
 alleen de 8 uur veilingduur behandelingen werden voorafgegaan 
door 8 uur telersfase bij 20 °C. 
x)
 Onder rijpheidsstadium wordt verstaan de rijpheid volgens 
VBN norm. 
y) ketenovergangen: 1 = veiling -> exporteur 
2 = groothandel -> detaillist 
3 = detaillist -> consument 
z)
 Onderscheid tussen de behandelingen is gemaakt door middel van 
een statistische vergelijking van de frequentieverdeling van de 
rijpheid over de verschillende stadia (= 'ordinallogistic'). De 
verschillende ketenovergangen zijn afzonderlijk geanalyseerd. 
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Tabel 5.6,3 Gemiddelde rijpheid van aster 'Monte Casino' (serie 1) 
voor verschillende combinaties van veilingduur en 
veilingtemperatuur bij de drie ketenovergangen. 
beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
vei-
ling-
duur 
(uur) 
geen 
0 
0 
8W) 
16 
40 
• 
vei-
ling-
tempe-
ratuur 
(°C) 
afzet 
-
-
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
Rijpheidsstadiumx) bij ketenovergang 
1?) 
gem. 
-.-
20 
20 
28 
31 
31 
21 
24 
19 
25 
26 
27 
31 
23 
24 
27 
39 
57 
onder-
scheid^ 
-
ab 
abc 
ede 
de 
e 
abcd 
abcde 
ab 
abcde 
bede 
de 
ef 
abcde 
abcde 
bede 
f 
g 
2 
gem. onder-
scheid 
-.- -
35 bc 
31 b 
37 bed 
46 cdef 
47 defg 
51 efgh 
52 defgh 
33 bc 
46 edefg 
41 bede 
57 ghi 
60 hi 
53 fgh 
69 ij 
55 fgh 
74 j 
73 j 
3 
gem. 
17 
61 
66 
57 
63 
64 
77 
69 
52 
60 
59 
63 
61 
69 
69 
69 
72 
79 
onder-
scheid 
a 
bede 
cdef 
bc 
bede 
bede 
ef 
cdef 
b 
bed 
bed 
bede 
bed 
cdef 
cdef 
cdef 
def 
f 
w) 
x) 
y) 
alleen de 8 uur veilingduur behandelingen werden voorafgegaan 
door 8 uur telersfase bij 20 °C. 
Onder rijpheidsstadium wordt verstaan de schatting van het 
percentage geopende bloemetjes. 
ketenovergangen: 1 = veiling -> exporteur 
2 = groothandel -> detaillist 
3 = detaillist -> consument 
Onderscheid tussen de behandelingen is gemaakt door middel van 
een statistische vergelijking van de frequentieverdeling van de 
rijpheid over de verschillende stadia (= 'ordinallogistic'). De 
verschillende ketenovergangen zijn afzonderlijk geanalyseerd. 
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Tabel 5.6.4 Gemiddelde rijpheid van aster 'Monte Casino' (serie 2) 
voor verschillende combinaties van veilingduur en 
veilingtemperatuur bij de drie ketenovergangen. 
beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
vei-
ling-
duur 
(uur) 
geen 
0 
0 
8«0 
16 
40 
vei-
ling-
tempe-
ratuur 
(°C) 
afzet 
-
-
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
Rijpheidsstadiumx) bij ketenovergang 
10 
gem. 
-.-
17 
18 
18 
19 
18 
17 
13 
17 
16 
17 
18 
18 
14 
17 
17 
16 
24 
onder-
scheid2^ 
-
ab 
ab 
ab 
bc 
abc 
ab 
ab 
ab 
ab 
ab 
abc 
bc 
ab 
ab 
ab 
ab 
c 
2 
gem. onder-
scheid 
-.- -
19 abcd 
24 abcdefg 
23 abcdef 
18 ab 
27 efg 
25 defg 
24 bcdefg 
21 abcdef 
19 abcd 
31 g 
25 cdefg 
27 efg 
30 g 
21 abcde 
27 cdefg 
31 f g 
18 a 
3 
gem. 
19 
42 
45 
55 
51 
49 
43 
41 
31 
36 
27 
47 
45 
29 
62 
50 
54 
59 
onder-
scheid 
a 
defg 
efgh 
hij 
fghi 
fghi 
de f 
def 
bed 
ede 
ab 
e fghi 
efgh 
bc 
j 
fghi 
ghij 
ij 
w) 
*) 
y) 
z) 
alleen de 8 uur veilingduur behandelingen werden voorafgegaan 
door 8 uur telersfase bij 20 °C. 
Onder rijpheidsstadium wordt verstaan de schatting van het 
percentage geopende bloemetjes. 
ketenovergangen: 1 = veiling -> exporteur 
2 = groothandel -> detaillist 
3 = detaillist -> consument 
Onderscheid tussen de behandelingen is gemaakt door middel van 
een statistische vergelijking van de frequentieverdeling van de 
rijpheid over de verschillende stadia (= 'ordinallogistic'). De 
verschillende ketenovergangen zijn afzonderlijk geanalyseerd. 
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Tabel 5.6.5 Gemiddelde rijpheid van chrysant 'Cassa' (serie 1) 
voor verschillende combinaties van veilingduur en 
veilingtemperatuur bij de drie ketenovergangen. 
beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
vei-
ling-
duur 
(uur) 
geen 
0 
0 
gw) 
16 
40 
vei-
ling-
tempe-
ratuur 
(°C) 
afzet 
-
-
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
Rij pheidsstadiumx 
XX) 
gem. 
-.-
1.1 
1.2 
1.1 
1.3 
1.3 
1.2 
1.1 
1.1 
-.-
1.1 
1.1 
1.3 
1.4 
1.5 
1.7 
1.7 
1.5 
onder-
scheid^ 
-
ab 
abed 
ab 
bede 
abed 
abed 
abc 
abc 
-
abc 
abc 
abcd 
bcdef 
ede f 
f 
ef 
de f 
) bij ketenovergang 
2 
gem. 
-.-
1.5 
1.5 
1.7 
1.6 
1.7 
1.8 
1.7 
1.4 
1.5 
1.5 
1.9 
1.5 
2.1 
2.2 
2.1 
2.3 
2.0 
onder-
scheid 
-
bc 
bc 
bcdef 
bed 
bcdef 
ede f 
bede 
b 
bc 
bc 
defg 
bc 
gh 
gh 
fgh 
h 
e fgh 
3 
gem« 
1.0 
2.7 
2.9 
2.6 
2.4 
2.2 
2.3 
2.6 
1.9 
2.2 
2.8 
2.4 
2.4 
2.7 
2.9 
3.0 
3.4 
3.1 
onder-
scheid 
a 
efg 
fg 
de f 
ede 
bc 
cd 
def 
b 
bc 
efg 
ede 
ede 
efg 
fg 
fg 
h 
gh 
w) 
x) 
y) 
alleen de 8 uur veilingduur behandelingen werden voorafgegaan 
door 8 uur telersfase bij 20 °C. 
Onder rijpheidsstadium wordt verstaan de rijpheid volgens 
VBN norm. 
ketenovergangen: 1 = veiling -> exporteur 
2 = groothandel -> detaillist 
3 = detaillist -> consument 
Onderscheid tussen de behandelingen is gemaakt door middel van 
een statistische vergelijking van de frequentieverdeling van de 
rijpheid over de verschillende stadia (= 'ordinallogistic'). De 
verschillende ketenovergangen zijn afzonderlijk geanalyseerd. 
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Tabel 5.6.6 Gemiddelde rijpheid van chrysant 'Majoor Bosshardt' 
(serie 2) voor verschillende combinaties van veiling-
duur en veilingtemperatuur bij de drie ketenovergangen. 
beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
vei-
ling-
duur 
(uur) 
g e e n 
0 
0 
8w) 
16 
40 
vei-
ling-
tempe-
ratuur 
(°C) 
afzet 
-
-
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
Rijpheidsstadium*) bij ketenovergang 
1*> 
gem. 
-.-
2.1 
2.7 
2.4 
2.1 
2.1 
2.4 
2.2 
2.4 
2.5 
2.5 
2.3 
2.4 
3.0 
3.0 
3.3 
2.7 
3.5 
onder-
scheid^ 
-
a 
cd 
abc 
ab 
ab 
abc 
abc 
abc 
abcd 
abcd 
abc 
abc 
de 
de 
ef 
bed 
ef 
2 
gem. onder-
scheid 
-.- -
3.1 e 
2.4 abc 
2.1 ab 
2.1 ab 
2.3 abc 
1.9 a 
2.1 abc 
2.6 bed 
2.2 abc 
2.6 cd 
2.1 abc 
2.2 abc 
3.4 ef 
3.4 ef 
3.5 ef 
3.0 de 
3.8 f 
3 
gem. 
2.4 
3.7 
5.0 
4.6 
3.9 
4.8 
4.8 
4.6 
4.7 
5.3 
4.7 
4.9 
4.7 
4.2 
3.6 
4.1 
4.3 
4.3 
onder-
scheid 
a 
bc 
fg 
ef 
bed 
efg 
efg 
efg 
'Wg 
g 
efg 
fg 
efg 
bede 
b 
bede 
ede f 
def 
w) 
x) 
y) 
alleen de 8 uur veilingduur behandelingen werden voorafgegaan 
door 8 uur telersfase bij 20 °C. 
Onder rijpheidsstadium wordt verstaan de rijpheid volgens 
VBN norm. 
ketenovergangen: 1 = veiling -> exporteur 
2 = groothandel -> detaillist 
3 = detaillist -> consument 
Onderscheid tussen de behandelingen is gemaakt door middel van 
een statistische vergelijking van de frequentieverdeling van de 
rijpheid over de verschillende stadia (= 'ordinallogistic'). De 
verschillende ketenovergangen zijn afzonderlijk geanalyseerd, 
grijstint: onregelmatige data; mogelijk door omwisseling. 
Tabel 5.6.7 Gemiddelde rijpheid van Gypsophila 'Perfecta1 (serie 1) 
voor verschillende combinaties van veilingduur en 
veilingtemperatuur bij de drie ketenovergangen. 
beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
vei-
ling-
duur 
(uur) 
geen 
0 
0 
gw) 
16 
40 
vei-
ling-
tempe-
ratuur 
(°C) 
afzet 
-
-
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
Rijpheidsstadium" 
1*> 
gem. 
-.-
30 
45 
26 
43 
27 
27 
41 
31 
33 
29 
37 
26 
37 
23 
27 
46 
49 
onder-
scheid^ 
-
abcdef 
gh 
a 
efgh 
ab 
abcde 
defgh 
abcdefg 
bcdefgh 
abcde 
bcdefgh 
abcd 
cdefgh 
abc 
abcd 
fgh 
h 
)
 bij ketenovergang 
2 
gem. 
• 
38 
42 
31 
45 
39 
47 
41 
31 
35 
32 
36 
46 
39 
41 
41 
61 
51 
onder-
scheid 
-
ab 
ab 
a 
b 
ab 
b 
ab 
a 
ab 
a 
ab 
b 
ab 
ab 
ab 
c 
bc 
3 
gem. 
28 
44 
41 
38 
39 
33 
35 
38 
47 
45 
35 
35 
33 
32 
46 
42 
61 
59 
onder-
scheid 
a 
ede f 
abcde 
abcde 
abcde 
abcd 
abcde 
abcde 
def 
abcde 
abc 
ab 
abc 
ab 
ef 
bede 
fg 
fg 
w) 
y) 
alleen de 8 uur veilingduur behandelingen werden voorafgegaan 
door 8 uur telersfase bij 20 °C. 
Onder rijpheidsstadium wordt verstaan de schatting van het 
percentage geopende bloemetjes. 
ketenovergangen: 1 = veiling -> exporteur 
2 = groothandel -> detaillist 
3 = detaillist -> consument 
Onderscheid tussen de behandelingen is gemaakt door middel van 
een statistische vergelijking van de frequentieverdeling van de 
rijpheid over de verschillende stadia (= 'ordinallogistic'). De 
verschillende ketenovergangen zijn afzonderlijk geanalyseerd. 
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Tabel 5.6.8 Gemiddelde rijpheid van Gypsophila 'Perfecta' (serie 2) 
voor verschillende combinaties van veilingduur en 
veilingtemperatuur bij de drie ketenovergangen. 
beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
vei-
ling-
duur 
(uur) 
geen 
0 
0 
8w) 
16 
40 
vei-
ling-
tempe-
ratuur 
(°C) 
afzet 
-
-
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 
8 
12 
16 
20 
24 _, 
Rijpheidsstadium* 
1*> 
gem. 
• 
63 
37 
50 
42 
55 
41 
55 
38 
45 
42 
39 
41 
53 
53 
61 
55 
67 
onder-
scheid^ 
-
c 
a 
abc 
a 
abc 
a 
abc 
a 
ab 
a 
a 
a 
abc 
abc 
bc 
abc 
c 
)
 bij ketenovergang 
2 
gem. 
^ • 
61 
58 
31 
51 
42 
45 
48 
41 
42 
55 
37 
55 
69 
64 
62 
51 
72 
onder-
scheid 
-
defg 
ede f g 
a 
abede 
abc 
abed 
abede 
abc 
abc 
bedef 
ab 
bede f 
g 
efg 
defg 
bede 
g 
3 
gem. 
55 
48 
57 
72 
55 
62 
55 
51 
71 
65 
43 
54 
68 
43 
44 
65 
59 
73 
onder-
scheid 
abed 
ab 
abedef 
de f 
abede 
bedef 
abcd 
abc 
edef 
bedef 
a 
abcd 
ef 
a 
a 
bedef 
abedef 
f 
w) 
x) 
y) 
z) 
alleen de 8 uur veilingduur behandelingen werden voorafgegaan 
door 8 uur telersfase bij 20 °C. 
Onder rijpheidsstadium wordt verstaan de schatting van het 
percentage geopende bloemetjes. 
ketenovergangen: 1 = veiling -> exporteur 
2 = groothandel -> detaillist 
3 = detaillist -> consument 
Onderscheid tussen de behandelingen is gemaakt door middel van 
een statistische vergelijking van de frequentieverdeling van de 
rijpheid over de verschillende stadia (= 'ordinallogistic'). De 
verschillende ketenovergangen zijn afzonderlijk geanalyseerd. 
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Bijlage 5.7 
Invloed van koelduur en koeltemperatuur in de veilingfase 
op het uiteindelijke vaasleven: statistische analyse 
De invloed van de koelduur en koeltemperatuur op de houdbaarheid is getoetst met behulp van 
variantie-analyse (ANOVA). De variantie-analyse is uitgevoerd op 15 behandelingen (3 koelduren 
keer 5 koeltemperaturen). Hierbij is de invloed van temperatuur op de houdbaarheid ontleed in een 
lineair en een niet-lineair effect. Hierdoor kon ook op de interactie tussen temperatuur en koelduur 
worden getoetst. 
De effecten van zowel temperatuur als duur waren significant voor alle gewassen en series, met 
uitzondering van de eerste serie van Gypsophila. Voor deze laatstgenoemde serie kon alleen worden 
bepaald dat sommige behandelingen significant te onderscheiden waren van de ongetransporteerde 
controle. 
De controles (zie tabellen) konden niet bij de variantie-analyse worden betrokken, omdat daar geen 
sprake was van een koeltemperatuur. Uitgaande van een gelijke spreiding om het gemiddelde zijn 
deze controles vergeleken met de overige behandelingen op basis van hetzelfde (uit de ANOVA 
verkregen) 'kleinste betrouwbare verschil tussen twee behandelingen'. De uitspraken hebben een 
betrouwbaarheid van 95% (P=0.05). 
Tabel nr. gewas serie 
5.7.1 anjer 'Medea' 1 
5.7.2 anjer 'Medea' 2 
5.7.3 aster 'Monte Casino' 1 
5.7.4 aster 'Monte Casino' 2 
5.7.5 gypsophila 'Perfecta' 1 
5.7.6 gypsophila 'Perfecta' 2 
5.7.7 chrysant'Majoor Bosshardt' 2 
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Tabel 5.7.1. Het vaasleven in dagen van trosanjer 'Medea' (serie 1) bij verschillende temperatuur en duur van de 
koeling in de veilingfase. Aansluitend op de veilingfase vond een simulatie van de rest van de 
afzetketen plaats voordat de uitbloei werd bepaald. 
koelduur 
veilingfase 
8 uur 
16 uur 
40 uur 
8 ° C 
12.6 b e d 
12.5 b e d 
13.9 a b c 
helemaal geen 
afzetfase 
16.1 a 
temperatuur tijdens koeling in 
12 °C 
12.5 
13.6 
11.0 
b e d 
a b c 
d 
e d e 
geen 
veilingfase 
13.9 a b c 
16 °C 
12.9 b e d 
12.9 b e d 
9.1 e f 
controles 
geen 
veilingfase 
14.8 a b 
de veilingfase 
20 °C 
11.1 e d e 
11.3 e d e 
10.0 d e f 
24 °C 
12.7 b e d 
12.5 b e d 
7.4 f 
kleinste betrouwbare verschil 
tussen twee behandelingen 
3.0 
Analysis of variance 
Variate: waasdgn 
Source of variation 
wduur 
wtemp 
Lin 
Assigned to error 
wduur.wtemp 
wduur.Lin 
Assigned to error 
Residual 
Total 
anjer serie 1 
d.f. 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
6 
9 
14 
s.s 
16.2164 
10.1734 
10.1734 
0.6966 
9.9602 
9.9602 
7.3479 
8.0444 
44.3943 
m.s. 
8.1082 
10.1734 
10.1734 
0.2322 
4.9801 
4.9801 
1.2246 
0.8938 
v.r. 
9.07 
11.38 
11.38 
0.26 
5.57 
5.57 
1.37 
Fpr . 
0.007 
0.008 
0.008 
0.027 
0.027 
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Tabel 5.7.2. Het vaasleven in dagen van trosanjer 'Medea' (serie 2) bij verschillende temperatuur en duur van de 
koeling in de veilingfase. Aansluitend op de veilingfase vond een simulatie van de rest van de 
afzetketen plaats voordat de uitbloei werd bepaald. 
koelduur 
veilingfase 
8°C 
temperatuur tijdens koeling in de veilingfase 
12 °C 16 °C 20 °C 24 °C 
8 uur 
16 uur 
40 uur 
13.6 b e d 13.3 b e d e 12.6 e d e 13.5 b e d e 12.1 b e d 
e 
14.0 b c 14.2 b 
13.9 b c 13.3 b e d e 12.7 e d e 12.3 d e 
13.2 b e d e 13.3 b e d e 12.9 b e d 
e 
10.5 f 
helemaal geen 
afzetfase 
17.0 
geen 
veilingfase 
controles 
geen 
veilingfase 
14.2 13.8 b c 
kleinste betrouwbare verschil 
tussen twee behandelingen 
1.4 
***** Analysis of variance ***** 
Variate: waasdgn anjer serie 2 
Source of variation 
wduur 
wtemp 
Lin 
Assigned to error 
wduur. wtemp 
wduur. Lin 
Assigned to error 
Residual 
Total 
d.f. 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
6 
9 
14 
S.S. 
2.3140 
6.2838 
6.2838 
1.0535 
1.5607 
1.5607 
0.6934 
1.7468 
11.9053 
m.s. 
1.1570 
6.2838 
6.2838 
0.3512 
0.7803 
0.7803 
0.1156 
0.1941 
v.r. 
5.96 
32.38 
32.38 
1.81 
4.02 
4.02 
0.60 
Fpr . 
0.022 
<.001 
<.001 
0.057 
0.057 
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Tabel 5.7.3. Het vaasleven in dagen van aster 'Monte Casino' (serie 1) bij verschillende temperatuur en duur van 
de koeling in de veilingfase. Aansluitend op de veilingfase vond een simulatie van de rest van de 
afzetketen plaats voordat de uitbloei werd bepaald. 
koelduur 
veilingfase 8°C 
temperatuur tijdens koeling in de veilingfase 
12 °C 16 °C 20 *C 24 °C 
8 uur 
16 uur 
40 uur 
10.5 
11.1 
12.7 
b e d 
b e d 
b 
10.7 
12.1 
11.5 
b e d 
b e d 
b e d 
11.2 
12.5 
10.7 
b e d 
b c 
b e d 
10.1 c d 10.9 b e d 
9.9 c d 9.3 d e 
6.6 e f 5.1 f 
helemaal geen 
afzetfase 
20.1 
geen 
veilingfase 
controles 
geen 
veilingfase 
kleinste betrouwbare verschil 
tussen twee behandelingen 
13.5 11.7 b e d 3.0 
***** Analysis of variance 
Variate: waasdgn 
Source of variation 
wduur 
wtemp 
Lin 
Assigned to error 
wduur. wtemp 
wduur. Lin 
Assigned to error 
Residual 
Total 
aster serie 1 
d.f. 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
6 
9 
14 
S.S. 
7.9073 
22.6896 
22.6896 
6.3616 
21.5787 
21.5787 
1.3762 
7.7377 
59.9133 
m.s. 
3.9536 
22.6896 
22.68% 
2.1205 
10.7893 
10.7893 
0.2294 
0.8597 
v.r. 
4.60 
26.39 
26.39 
2.47 
12.55 
12.55 
0.27 
Fpr . 
0.042 
<.001 
<.001 
0.002 
0.002 
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Tabel 5.7.4. Het vaasleven in dagen van aster 'Monte Casino' (serie 2) bij verschillende temperatuur en duur van 
de koeling in de veilingfase. Aansluitend op de veilingfase vond een simulatie van de rest van de 
afzetketen plaats voordat de uitbloei werd bepaald. 
koelduur 
veilingfase 
8 uur 
16 uur 
40 uur 
8°C 
14.2 b e d 
14.0 c d 
13.4 d 
helemaal geen 
afzetfase 
20.2 a 
temperatuur tijdens koeling in 
12 °C 
15.9 b c 
14.3 b e d 
13.4 d 
geen 
veilingfase 
16.3 b 
16 "C 
13.6 d 
13.7 d 
12.3 d e 
controles 
geen 
veilingfase 
14.2 b e d 
de veilingfase 
20 «C 
14.4 b e d 
14.2 b e d 
10.7 e 
24 "C 
13.5 d 
14.3 b e d 
11.2 e 
kleinste betrouwbare verschil 
tussen twee behandelingen 
2.1 
***** Analysis of variance ***** 
Variate: waasdgn 
Source of variation 
wduur 
wtemp 
Lin 
Assigned to error 
wduur. wtemp 
wduur. Lin 
Assigned to error 
Residual 
Total 
aster 
d.f. 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
6 
9 
14 
serie 2 
S.S. 
13.7661 
2.8768 
2.8768 
1.9714 
2.7651 
2.7651 
2.0129 
3.9843 
23.3924 
m. s. 
6.8830 
2.8768 
2.8768 
0.6571 
1.3826 
1.3826 
0.3355 
0.4427 
v.r. 
15.55 
6.50 
6.50 
1.48 
3.12 
3.12 
0.76 
Fpr. 
0.001 
0.031 
0.031 
0.093 
0.093 
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Tabel 5.7.5. Het vaasleven van gypsophila 'Perfecta' (serie 1) bij verschillende temperatuur en duur van 
de koeling in de veilingfase. Aansluitend op de veilingfase vond een simulatie van de rest van de 
afzetketen plaats voordat de uitbloei werd bepaald. 
koelduur 
veilingfase 
8 uur 
16 uur 
40 uur 
8°C 
6.5 
3.9 
4.0 
a b 
b 
b 
helemaal geen 
afzetfase 
7.9 a 
temperatuur tijdens koeling in 
12 °C 
4.7 b 
4.1 b 
3.8 b 
geen 
veilingfase 
5.7 a b 
16 °C 
5.5 a b 
5.9 a b 
5.6 a b 
controles 
geen 
veilingfase 
5.7 a b 
de veilingfase 
20 °C 
5.6 a b 
5.3 a b 
5.3 a b 
24 «C 
4.4 b 
4.9 b 
4.1 b 
kleinste betrouwbare verschil 
tussen twee behandelingen 
2.7 
***** Analysis of variance ***** 
Variate: waasdgn gypsophila serie 1 
Source of variation 
wduur 
wtemp 
Lin 
Quad 
Assigned to error 
wduur.wtemp 
wduur. Lin 
wduur. Quad 
Assigned to error 
Residual 
Total 
d.f. 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
14 
S.S. 
1.5373 
1.4166 
0.0986 
1.3179 
3.1500 
3.2921 
2.3518 
0.9403 
0.4453 
3.5953 
9.8413 
m.s. 
0.7686 
0.7083 
0.0986 
1.3179 
1.5750 
0.8230 
1.1759 
0.4702 
0.1113 
0.5992 
v.r. 
1.28 
1.18 
0.16 
2.20 
2.63 
1.37 
1.96 
0.78 
0.19 
Fpr . 
0.344 
0.369 
0.699 
0.189 
0.346 
0.221 
0.498 
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Tabel 5.7.6. Het vaasleven van gypsophila 'Perfecta' (serie 2) bij verschillende temperatuur en duur van 
de koeling in de veilingfase. Aansluitend op de veilingfase vond een simulatie van de rest van de 
afzetketen plaats voordat de uitbloei werd bepaald. 
koelduur 
veilingfase 
8°C 
temperatuur tijdens koeling in de veilingfase 
12 °C 16 °C 2 0 ^ 24 "C 
8 uur 
16 uur 
40 uur 
6.3 b e d 6.7 b c 
5.5 e d e 6.2 b e d 
f 
6.7 b c 5.5 e d e 
f 
6.1 b e d 6.1 b e d 5.5 e d e 
e f 
6.4 b e d 6.9 b 
4.5 f 5.1 d e f 4.9 e f 
5.6 e d e 
f 
helemaal geen 
afzetfase 
8.9 
geen 
veilingfase 
controles 
geen 
veilingfase 
6.4 b e d 6.6 b c 
kleinste betrouwbare verschil 
tussen twee behandelingen 
1.2 
***** Analysis of variance ***** 
Variate: waasdgn gypsophila serie 2 
Source of variation 
wduur 
wtemp 
T.in 
Quad 
Assigned to error 
wduur.wtemp 
wduur. l in 
wduur. Quad 
Assigned to error 
Residual 
Total 
d.f. 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
14 
S.S. 
2.1297 
0.8991 
0.8434 
0.0557 
0.5921 
3.1649 
1.2035 
1.9614 
0.1641 
0.7562 
6.9500 
m.s. 
1.0648 
0.4495 
0.8434 
0.0557 
0.2961 
0.7912 
0.6018 
0.9807 
0.0410 
0.1260 
v.r. 
8.45 
3.57 
6.69 
0.44 
2.35 
6.28 
4.77 
7.78 
0.33 
F pr. 
0.018 
0.095 
0.041 
0.531 
0.025 
0.057 
0.022 
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Tabel 5.7.7. Het vaasleven van chrysant 'Majoor Bosshardt' (serie 2) bij verschillende temperatuur en duur van 
de koeling in de veilingfase. Aansluitend op de veilingfase vond een simulatie van de rest van de 
afzetketen plaats voordat de uitbloei werd bepaald. 
koelduur 
veilingfase 
8 uur 
16 uur 
40 uur 
8 ' C 
21.1 c d 
24.5 b c 
25.5 b 
helemaal geen 
afzetfase 
30.9 a 
temperatuur tijdens koeling in 
12 °C 16 °C 
21.1 c d 
20.4 e d e 
18.7 d e f 
geen 
veilingfase 
20.0 d e 
18.9 d e f 
20.4 e d e 
18.1 d e f 
controles 
geen 
veilingfase 
20.4 e d e 
de veilingfase 
20 "C 
17.0 d e f 
19.3 d e 
14.9 f 
24 °C 
18.8 d e f 
21.7 b c 
16.8 e f 
kleinste betrouwbare verschil 
tussen twee behandelingen 
4.2 
***** Analysis of variance ***** 
Variate: waasdgn chrysant serie 2 
Source of variation 
wduur 
wtemp 
Lin 
Quad 
Assigned to error 
wduur.wtemp 
wduur. Lin 
wduur. Quad 
Assigned to error 
Residual 
Total 
d.f. 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
14 
S.S. 
16.670 
67.415 
44.945 
22.469 
4.196 
16.872 
12.254 
4.618 
4.668 
8.864 
109.820 
m.s. 
8.335 
33.707 
44.945 
22.469 
2.098 
4.218 
6.127 
2.309 
1.167 
1.477 
v.r. 
5.64 
22.82 
30.42 
15.21 
1.42 
2.86 
4.15 
1.56 
0.79 
Fpr . 
0.042 
0.002 
0.001 
0.008 
0.121 
0.074 
0.284 
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6. Errata 
Pagina verandering 
p. 8 toevoegen aan einde van de pagina: Bij het interpreteren 
van de grafieken moet er rekening mee worden gehouden dat 
de doorlooptijd van 8 uur bij lage temperatuur een grotere 
warmtesom heeft dan de doorlooptijd van 16 uur bij lage 
temperatuur, omdat alleen in het geval van 8 uur doorloop-
tijd een telersfase van 8 uur bij relatief hoge temperatuur (20 
graden Celsius) aan de veilingfase voorafging. 
p. 13 figuur 3a en 3b: de staaf links-achter in de figuur negeren. 
p. 13 regel 10: ... bij 20 en 24 °C ... weglaten 20 en 
p. 13 regel 17: ... bij de twee hoogste temperaturen ... vervangen 
door ... bij de hoogste temperatuur ... 
p. 20 regel 10: ... vaasleven van bijna 14 dagen ... vervangen door 
... vaasleven van meer dan 14 dagen ... 
p. 23 regel 14: ... keer 24 uur ... vervangen door ... keer 48 uur ... 
p. 23 regel 25: ... van bijlage 5.3.3 ... vervangen door ... van bijlage 
5.2.3 ... 
p. 25 laatste zin weglaten 
p. 27 toevoegen aan einde bladzijde: De verdampingssnelheid 
van de 8 en 12 -C behandeling was in de tweede serie maar 
de helft van de snelheid van de eerste serie. 
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